












El Curso Univers it ario d io com ienzo con un solemne acto de
apertura el día 4 de octubre de 1966, iniciándose el período lec-
ti vo el día 7 y termina rá el 31 de mayo de 1967. Los exámenes
finales se verifi carán de l 1.0 al 15 de junio de 1967.
De acuerdo con las d isposiciones vigentes , adaptadas a es ta
Univers idad de Barcelona, los días no lect ivos duran te el presente
curso académico 1966-67, ade m ás de los domingos, son los qu e a
continuación se expresan :
Octubre d ía 12 Fies ta de la Hispan ida d
Noviembre dla I Todos los San tos
Diciembre dla 8 Inmaculada Concepción
Diciembre dla 22 }hasta 7 Vacaciones de Navidad
Ene ro día
Marzo dla 7 San to Tomás de Aquino
Marzo dla 19 }hasta Vacaciones de Se mana Santa
Marzo dla 27
Mayo dla 1 Fiesta de San J osé Artesano
Mayo dla 4 Asce nsió n
Mayo dla 15 Lunes de Pascua de Pentecostés
Mayo dla 25 Corpus Chris ti
Junio día 24 San Juan
Junio di. 29 San Pedro y San Pablo




El movimiento cultural que cristaliza con el nacimiento de los
primeros centros universitarios de Europa, coincide con la deci-
siva inflexión que en la Edad Media lleva desde una es tructura so-
cial eminentemente feudal al desarrollo de una nueva burguesía
- la que da nacimiento a los municipios marginales a la jur isdic-
ción señoria l y, a t ravés de ellos, a las Asambleas representativas
en que por primera vez se establece el equilibrio entre tres esta-
mentas, de los cuales uno, el te rcero, va a constituirse en aliado
del poder real para reducir la fuerza de los ot ros dos-. Las Uni-
versidades reflejan esta nueva situación y la peculiar alianza entre
realeza y «es tado llan o» que ha de ser base esencial de las monar-
q uías modernas. No sólo constituyen cauce decisivo para las co-
rrientes culturales que afluirán al Renacimiento humanístico de
los sig los XIV Y xv, sino que además son el factor más importante
en el desarrollo de los estudios de Derecho Romano, que tanto
han de contribuir a la fundamentación, teórica y práctica, de l po-
der real .
Con un cierto retraso respecto al reino castellano-leonés, don-
de habían su rgido los primeros centros universitarios españoles
-«Estudios Generales o Universidades de maestros y escolares-e-
a comienzos del siglo XIII -c-Pa lencia, de vid a efímera, y Salaman-
ca, cuya reputación la situaba, ya a fina les de esa centuria, entre
las cuatro más impor tan tes de Europa-, en la Corona catalano-
ragonesa no se pone en marcha este movimiento, generalizado ya
en Occidente, h asta comienzos de l siglo XIV, con la fundación de
un primer Estudio General en la ciudad de Lérida, por privilegio
de Jaime II (1 de septiembre de 1300) confirmado mediante una
Bu la del Pap a Bonifacio VII I. Esta Universidad ilerdense abarcaba
las enseñanzas de Derecho, Medicina y Filosofía, con una preten-
sión exclusiva que Pedro el Ceremonioso desestimó al fundar un
nuevo Estudio General en Pe rpiñán, para sus súbditos del Rose-
llón , y otro, cuatro años más tarde, en Huesca para los de Aragón.
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De una parte por el propio criterio de Pedro IV, opuesto al
traslado del cen tro unive rs itario catalán de Lérida a Barcelona,
pero de otra po r el es caso in terés del Consejo de Ciento, la gran
Ciudad Condal, cuya significación política y eco nómica com o una
de las claves de l comercio mediterráneo, alcanzaba su ap ogeo en
la época del Ceremonioso, vió se privada sistemáticamente de una
universidad que subrayase su suprem acía cult u ral sobre las otras
ciudades del Reino. Hast a muy entrado el siglo xv Barcelona sólo
pu do contar , como org anismos superiores de enseñanza, con las
Escuelas Mayores radicadas en la Catedral, y las que existían en
de te rm inados monas ter ios (franciscanos y dominicos ) o en la Ju-
dería.
La primera ini ciativa regia para dotar de un alto cen t ro uni-
versitario a la ciudad pa rtió, en 1398, de Martín 1; pero se vio
desasistida por el Consejo de Ciento, que adujo, en op osi ción al
de seo de l Monarca, el temor a las inquietudes y desórdenes que
solían acompañar a la concentración de es tud ian tes, lo que ha-
cía mirar tal organismo supe rior com o «no bueno ni provechoso »
para la ciu dad . Martín 1 hubo de limitarse a crear un Estudio de
Artes y Medicin a que, situado baj o la protección real, gozaría de
las m ismas prerrogativas que el de Montpellier.
Hubo que esperar al reinado de Alfonso V, en que, a sugestión
de los propios consellers, el Monarca -residente en Nápoles- au-
torizó el estab lecim ien to en Barcelona de una Universidad (3 de
septiembre de 1450); el propio Rey gestionó la Bula papal, que
fue otorgada por Nicol ás V en Asís el día 30 del mismo mes y año.
Los consell ers de Barcelona quedab an capaci tados ahora para esta-
bl ecer, fundar y ordenar un Estudio General de Sagrada Teología ,
Derecho canón ico y civil , Filosofía moral y cult ural, las Siete Artes
Liberales , Medicina y otras ciencias , con prerrogativas idénticas a
las de los otros Estudios Generales; Nicolás V concedía los m is-
mos «p rivilegios, exenciones, inmun idades, libertades, indultos, pre-
emin encias, honores , dignidades, indul gencias, gracias y serv icios»
de que disfrutaban los maestros y es tudian tes de Tolosa. Y sin
embargo transcurrió mucho tiempo -el paréntesis determinado
por la profunda crisis política y social que atravesó Cataluña duo
rante los años turbulentos de Juan II-, antes de que el Cons ejo
de Cien to t rasladara al plano de las realidades efectivas el pro-
grama de posibilidades brindado por los privilegios de 1450.
En con traste con tal pasividad, adquirí a progresivo desarrollo
el Est udio General de Med icina y Artes. Precisamente los nuevos
privilegios otorgados po r Fernando el Católico a este organismo
y que en par te confirm aban otros anteriores -poniendo en manos
de su Canciller la designación de los físicos que habían de inter-
venir en los exámenes de cirujanos y barberos, y sometiendo igual-
m ente a su autoridad la s Escuelas Mayores de Arte-, provocaron
una reclamación de l Consej o de Cien to. En ella se recordaba «que
no pertenecía a los médicos hacer y ordenar el Estudio, sin o a la
ciuda d en virtu d del Privilegio de Alfonso V,.. La re solución del
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Monarca, de acuerdo con el Consejo Real, fue favorable a los mé-
dicos, según ejecutoria de 25 de septiembre de 1495. Los co nsellers
se enfrentaban con la posibilidad de que el Estudio de Medicina
y Artes se convirtiese en verdadero Estudio General, al margen de
su propia intervenci ón, por no haberse preocupado de organizar
a tiempo la Universidad para la que Alfonso V y Nicolás V les ha-
bían dado las bases juridicas necesarias . Pero afortunadamente se
llegó en 1507 a un acuerdo mediante el cual fueron reunidas en
una sola Institución las Escuelas Mayores -organismo en que
se cursaban Gramática y Artes Libera les, sostenido por la Ciudad
y el Obispo, y que hasta entonces había regido el Chantre de la
Catedral en cuyo claustro es taba Instalado-e, y el Estudio de Medi-
cina y Artes. El Canciller y eMest re de l'Accenb quedó co nvertido
en Rector del Estudio, recibiendo la pre rroga tiva de nomb rar a los
p rofesores. El Consejo Municipal ac ordó respaldar económicame n-
te a los Maestros (1508), y aprobó unas Ordenaciones en qu e se
alude a los anteriores privilegios, y en que se regularon las ense-
ñanzas de Gramática , Lógica, Filosofía natural y Filosofía moral.
Sin embargo no se t ra tab a exactamente del centro u niversita-
r io previsto en los Privilegios de 1450. El paso decisivo para que
el organismo de 1507 alcanzase es ta categoría, se dio en tiempos de
Carlos V (1533). El Emperador confirmó en este año los privilegios
de Fernando el Católico , y la ciudad se propuso ... reformar o ha-
cen un Es tudio General con arreglo a las normas dictadas por
Alfon so V. Tres años después se decidía la construcción de un edi-
ficio que había de alberga r la Universidad, sobre terrenos situados
entre la muralla y la ca lle de Tallers, al lado de la Puerta de San
Severo y de la actual Rambla de Canaletas. Y en 1539 quedaron ya
instalados los alumnos de primer curso en el nuevo local. En el
mi smo año (noviembre) se promulgaron las Ordenaciones por las
que había de regularse en lo sucesivo el Estudio General : las ha-
bía ap robado el Consejo de Ciento, reservándose los conseller s el
derecho de corregirlas y de dirigir el cen tro. De esta manera, la
Universidad quedó al cui dado de la Ciudad y del Cabildo , y su
dirección confiada a un Reg en te (e Prímari e): y se di spuso, de foro
ma terminante, que todos los lec tores y estudiantes acudiesen al
nuevo edificio , prohibiéndose este tipo de actividades académicas
en cualquier otro lugar, a excepción de los conven tos.
A vigorizar la vida , u n tanto lánguida, de l Estudio General du-
rante su primera etapa, se encaminaro n las nuevas Ordenaciones
de 1559. Redactadas mediante acuerdo de los Consellers con el
Cabildo y el Obispo, que tuvieron presente el parecer de personas
expertas, transformaron de hecho el Es tud io de 1539 en una ve rda-
dera Universidad de toda s fas Facultades, integrando aho ra las en-
señanzas de Gramática , Retórica , Artes y Fil osoffa, Teología, Medi-
cina y Derecho Civil y Canónico; es decir, po niendo en definitiva
ejecución el proyecto que un sig lo an tes había encon trado cauce
programático en los privilegios de Alfonso V y en la bu la de Nico-
lás V. Las Ordenaciones tropezaron con la resistencia de la vie ja
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Escuela de Medicina -incorporada, no obs tante, con cierta perso-
na lidad y canciller propio a este nuevo Estudio-e, Sólo en 1565
fueron defin iti vamente cerradas las d iscrepancias mediante un con-
venio entre la eljníversidad de Medícína s, aferrada a los primiti-
vos p rivilegios de Martfn 1, y la «Univer sidad del Estudio General».
El convenio supuso la refundición definitiva de los dos centros en
un solo establecimiento regido por la autoridad del Canciller y de l
Rector, copartícipes en los privilegios y gracias que a cada uno
pertenecían. El Estudio quedó sometido totalmente a la autoridad
de la ciudad, y los «magníñ cos consellers » se constituyeron, en
nombre de aquélla , en «señ ores protectores y regidores de toda la
Universidad». Lo cual nos sitúa frente al t ipo de centros funda-
do s por corporaciones y sometidos a la dirección de la entidad
fundadora. Por lo que toca al Consejo de Ciento, se preocupó r e-
pe tidas veces de modifica r o cambiar las Orden aciones - por ejem-
plo, en 1567, en 1596, en 1629, en 1638 y en 1695.
• • •
La fase final del siglo XVI y la primera parte de l xvu registran
u n momento de es plendo r en el centro universitario barcelo-
nés, que no excluye la exis tenc ia y prosperidad de otros organis-
mos de cult u ra en la misma ciu dad; así, el Seminario, que, funda-
do en 1598, se qu iso in tegrar en el Estudio, pero que al fin quedó
instalado independien temente en el m onasterio de Montalegre ; el
Colegio de Belén, de la Compañía de Jesús; el de Nobles o de Coro
de lles, también de los Jesuitas: y los colegios de no viciado mante-
nidos por las Ordenes religiosas San Guillermo de Aqu itania, de
Agustinos (1587) ; San Ángela, de Carmelitas Calzados (1593); San
Pedro No lasco, de Mercedarios, etc.
El número de cátedras previsto en las Ordenaciones de 1559
quedó rebasado muy pronto, según revela un texto de Dionisia Je-
rónimo Jorba (Excelencias de Barcelona, 1589), que menciona, en-
tre las enseñanzas impartidas en la Universidad, ela Grammatíca,
por t res maestros principales ; Rethorica , uno; Griego. uno; Philo-
sophia, seis; Aritmética y Cosmografía. uno; Medicina, se is ; Leyes
y Cánones, otros tantos, y la Sagrada Theología, ocho». E l número
de cátedras siguió crecien do en lo sucesivo; lo demu estran las Or-
denaciones de 1596 y 1629.
Pero la Universidad de Barcelona no sólo crecía en cátedras y
di scípulos , sino en la calidad d e sus enseñanzas. Profunda huella
de jó en el ilustre centro el teólogo Cosme Damián Hortolá -hu-
maniste muy próximo, en no pocos aspectos, a Fray Luis de León :
como és te, heleni sta y he braizan te, y penet rad o de la filosofía pla-
tó nica; y autor de u na bella exposición simbólica del Cantar de
los Cantare s, digna , según el parecer de Men éndez Pelayo, de citar-
se junto a la del altísimo poeta de Salamanca-o No es po sible ha-
cer aquí el recuen to -efectuado por el gran po lígrafo san tanderi-
n~ de tanto s nombres ilustres que duran te esta época animaro n
los es tudios clásicos y filos óficos en la Universidad barcelonesa ;
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pero es p reciso citar con Hortolá, a Lu is Ju an Vilera , en cuya obra
renace la do ct rina luliana, ungida por el espíritu del Renacimiento.
Ni cabe olvidar que este esplendor no se reduce a los es tu dios
Duramente humanís ticos: baste notar aquí el nombre de Anti ch
Roca, fecun do po lígrafo y editor de Ausias March, y autor al mi s-
roo t iempo de un curioso t ra tado de Aritmética en lengua vu lgar.
Las circuns tancias por las que el principado catalán atravesó
a 10 largo del siglo XVII - pr imero, la lucha con la Francia de Ri-
chelieu; luego, la cr isis abierta en 1640, como consecue ncia de la
política asimilista de l Conde-duque, y la guerra civil hasta 1655;
en la última parte de la centuria, los con flic tos suce sivos con
Lui s XIV- no eran muy propicias a m an tener el apogeo de los
estudios universitarios; pero sólo hasta cierto punto puede hablar-
se de u n a decadencia respecto al siglo anterior . El ilustre hi st ori a-
dor Fe rr án Soldevila ha destacado los nombres de maestros emi-
ne ntes en la Medicina, los estudios clá sicos y filológicos, la Filo-
sofía y la Jurisprudencia. Sin embargo, la buena marcha de la Uni-
versidad barcelonesa se ve al terada cada vez con más frecuencia
por discordias internas entre «tomis tas» y «suaris tas», m anifiest as
en la provisión de cátedras y reflejadas en una creciente agitación
es tu diantil. En general, el centro un iversitario encarna, a su modo,
un tradicionalismo a ultranza -que va a encuadrarse en el tradi-
cionalismo polít ico catalán, aflorado en la guerra de Sucesión, a
comienzos del siglo XVIII-.
Profesores y estudiantes de la Universidad aparecen, al in iciar-
se el reinado de Felipe V, enfrentados con los jesuitas del Semi-
nario de Nobles: los primeros defienden la interpretación filosófica
tomista; los jesuítas son representantes y cult ivado res del su ar is-
mo. Pero tras estas alquitaradas diferencias doctrinales , o de es-
cuela -que se recrudecen sobre todo en torno a la provisión de
cátedras-, se ordena un mundo de más crudos contrastes. En los
Jesuít as h ay un mati z de modernidad frente al inmovilismo doctri- ·
nal triunfante en las aulas universitarias . E n el ámbito de las reali-
dades políticas, los jesuítas son partidarios incondicionales de Fe-
lipe V -c-con cuanto representa, como esperanza o programa de
una nueva reestructuración nacional-o La Universidad se man í-
festará entusiasta del archiduque Carlos - por lo que él sign ifica
como seguri dad de un sta tus en la defectuosa articulación de la
«monarqu ía cat ólica s-c-. En los años de la gue rra, los jesuítas ha-
brán de abandonar Barcelona; el claus tro de catedr áticos y los
alum nos se agruparán en torno al llamado Carlos III, y cu ando los
ejércitos borbónicos inici en el cerco de la ciudad, profesores y es-
tudiantes constituirán compañías que irán a encuadrarse en los bao
tallones de las milicias ciudadanas fundidas en la heroica defensa
de sus murallas.
• • •
Se ha querido ver en la poste rior creación de la Universidad de
Cervera un «cast igo» impuesto por el vencedor a Barcelona y a su
cuerpo universitario. Esta in terpretación es similar a la que, en un
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orden de cosas más amplio, se ha dado tamb ién a la nueva orde-
nación de Cataluña plasmada en el famoso Dec reto de Nueva Plan-
tao No es cues t ión de refu tar una vez más lo que, en todo caso,
no da sino una parte de la verdad. Pero si es imprescindible recor-
dar que la defectuosa constitución de la monarquía no podía pro-
longarse indefinidamente; que incluso u n p royecto de ordenación
federalista para la vida de España, nunca hubiera podido perpe-
tuar la situación que el ..cen t ralismo borbónico. vino a romper. Ha
sido un gran h is toriador ca talán , Vicens Vives, quien ha recordado
que ..al echar por la borda de l pasado un anquilosado régimen de
privilegios y Iuerose, la Nu eva Planta hizo el papel de un ..desee-
comb ro•• qu e «obligó a los catalanes a mirar hacia el porve nir .
lib rándoles de las "pa ralizadoras t rabas de un mecanismo Iegis-
lativo inactual • . El propio Vicens Vives ha subrayado que la orde-
nación fiscal integrada en la Nueva Planta -el fa moso «Catas t ro s-e-
supuso la introducción de un regenerador principio de justicia so-
cial en el Prin cipado. Pues bien, ese mismo sentido regenerad or
tuvo la creación de un centro univer sitario al más alto nivel , y
que por lo pron to se vería libre del ambiente enconado que los po-
sos de la guerr a tenían, por fuerza, que haber de jado en Barcelo-
na . Así lo planteó la Real J unta de Just icia y Gobierno al aduci r
su opinión contraria a la reapertura de los Es tudios en la ciudad,
apelando a argumentos simila res a los que en el sig lo XIV opuso el
Consejo de Ciento a Martín el Humano : por ..la inconveniencia del
gran co ncurso de es tud ian tes, que ya fueron en las turbaciones cau-
sas de motines , jefes de movimientos, tomando las armas con toda
la frescu ra de su eda d y travesura• . Desde el nivel alcanzado por
Cataluña tras la ..Nueva Planta. será posible , con el tiempo, pen-
sa r en reclamar dent ro de la armonía d e un Estado que equilibre
obligaciones y derechos, la d escentralización administrativa -que
no puede ser ya un simple retorno al sigl o XVII-. Y desde el nivel
alcanzado por los es tudios u niversitarios en Cervera será también
po sible hablar de u na eljniversidad de Barcelona . en el siglo XIX.
El decreto de Segovia de 11 de mayo de 1717 no es, pura y sen-
cillamente, la anulación de la vieja Universidad barcelonesa. Signí-
fica la sustitución de las precarias universidades locales catalanas
e-come la lánguida de Gerona-, de escasa en tid ad por el número
de su alumnado y por la situación económica de los catedráticos,
por un solo organismo universitario en el que se integrarían los
dispersos claustros y cuerpos de es tudiantes. Cervere era elegida
"para Theatro literar io, ún ico y singu la r , de aque l Principado»,
com prendiendo las enseñanzas de Teología, Cánones, Leyes, Med í-
cina y Filosofía; las demás Unive rsidades catalanas. reza el decre-
to, «por esta providencia quedan extintas y t rasl adadas a la de
Cervera» qu e acu mu la ría las ren tas de aquéllas.
Se ha dicho que en la vida de la Uni ver sidad de Cervera es pre-
ciso dis tinguir dos etapas: la p rimera llega hasta 1771 - fech a en
que se promulgó un nuevo régimen académico y administ ra tivo
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para las Univer sidades españolas-e: la segunda , hasta su extinción
-c-p or nuevo traslado a Barcelona- en 1842. Durante la p rimera
de es tas dos etapas, Cervera cumple, efectivamente, con su papel
de avanzada cult ural. Brilla entonces en ella una pléyade de maes-
t ros en Filoso fía y Hum anidades: Ferrusola, Ayrnerich - fundador
de la «escue la ecl éct ica» que tanto hab rá de influir en el n acimien-
to del neoescolasticismo it aliano-; Larraz, Gallisá , Pou y Cerdá.
Pero, sobre todo , la gran figura de José Fines tres , cuya obra ma-
gistral e s fecunda base para el renacimiento de las ins tituciones de
derecho genu inamente catalán. Finestres dejará huell a p rofunda en
la Universidad a través de una escuela en t re cuyos representantes
destaca Ramón Lázaro de Dou , ya en la fase crepuscula r de Cer-
vera . A mediados de sig lo to da la ciudad, poblad a de Coleg ios para
albergue de la nu merosa colonia estu diantil -que llegará a contar
más de dos mil escolares- ad quiere el empaque que tuvo Sa la-
manca en sus mejores días; y esta gran deza parece encarnarse en
la espléndida realidad de l edificio levantado, como verdadero mo -
numento al saber, con proporcione s y su ntuosidad no su peradas
en España por ningún otro centro académico hasta la const rucción
de las modernas «ciu dad es universit arias».
La segun da etap a representa una decaden cia creciente, cuyo
punto de partida ha de situarse en la expulsión de la Compañía de
Jesús - j esuítas hab ían sido los m ás notables m aestros de Cerv e-
ra-, pero que se acentuará durante la etapa de crisis y trastornos
de todo orden iniciada en el rei nado de Carlos IV. Diríase que la
Universidad catalana parece contradecirse cada vez más con sus
t radiciones originarias y de fin idoras, hasta llegar a t ransformarse
en uno de los enclaves máximos del espíri tu de reacción contra las
nuevas corrientes alumbradas por la revolución lib eral. Aunque, en
todo caso, no debe olvidar se que todavía en las Cortes de Cádiz
ocupará pues to destacado - p resid ien do la asamblea- el Can cela-
r io de la Universidad, Lázaro de Dou , digno sucesor de l gran Fi-
nestres .
En con tr as te con esta de cadencia, a partir del reinado de Car-
los IJI Barcelona registra la aparición de cent ros cultu rales muy
dentro de las exigencias del tiempo y que en cie r to m odo suplen
la ausencia de una universidad propia. Fun da dos por individuos o
corporaciones, destaca entre estas últimas la Junta de Comercio de
Cataluña, crea dora de las escuelas gratu itas de Náu t ica (1769) y
Dibujo (1775) -origen de la posterior Escuela de Bellas Artes- ;
la de Química aplicada a las artes industriales (1803); la de Taqui-
grafía (1805); la de Cálculo y escr it u ra doble con aplicación para
el Comercio (1806)-; la de Maquinaria (1808) , y, terminada la gue-
rra de la Independencia, las de Física experimental, Economía po-
lítica, Agricultura y Botánica, Arquit ectura , Mat emáti cas y, por úl-
timo, en 1824 y 1830 las de Lenguas (italiano, francés e inglés) y
la de Arquitectura Naval.
Muy en primer plano debe citarse, en fin , el Colegio de Cirugía ,
creado por Carlos III en 1760 y de s tinado en pri ncipio a formar
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cirujanos de l Ejérci to, a sem ej anza del fu ndado en Cádiz en 1748
para los de la Armada, y que es tuvo ba jo la dirección del cata lán
Pedro Virgili -alma ta mbién de es ta naciente insti tución ba rcelo-
nes a al con fiarle el Monarca su creación y di rección- o El Colegio
atravesó por diversas alternativas de reorganización : en 1799 cam-
bió de denominación, llamándose - Colegtó de la Facultad reunida »
-del que se desgaj a ron, dándoles propia personalidad, los estudios
de Fa rmacia- . En 1801 recuperó su p rimitivo nombre: «Colegio
de Cirugía médica s: y en 1806, Carlos IV creaba el «Real Colegio
de Farmacia . que no pudo ínaugurarse hasta conclu ida la domina-
ción francesa (1815).
• • •
En los años qu e sigu iero n , las instancias de Barcelona a favo r
de l t raslad o de la Universidad hallaron cco en el p rop io Cas taños,
capitá n ge neral de la región ; pero Cervera se op uso , y Fern an-
do VII desest imó la solici tud del Ayunta m iento barcelonés. E l p lei-
to Cervera-Barcelona va tomando un cauce po lítico cada vez más
acentuado: el trienio libe ral supondrá un primer -y pasajero-
triunfo de Barcelona (1822) ; la «d écada om inosa . restablecerá la
Universidad de Cervera. Se explica, pues, que la hora decisiva lle-
gue en la etapa re volucionaria que se abre a la muer te de Fe r-
nan do VII, y a favor del nuevo deslin de de campo s que la guerra
carl ista ha de suponer. Así, pues, el de fin iti vo establecimien to de
la Universidad en Barcelona ---en los años qu e corren de 1837 a
1842, pues sólo en esta ú lt im a fec ha va a quedar del todo sup ri-
mi da la de Cervera- , muy impropiamente podría llamarse «restau-
recí ón », p uesto que representa un triu nfo de la linea uniforme y
centralista muc ho más notor io que la creación de la «Atenas bor-
bónica» en 1717. Nos encontramos ante un nuevo concep to de la
Universidad , cuya reordenación inte rna se conecta con u n hecho
coetáneo , de honda pro yección en todos los órdenes de la vida es-
pañola , y por supuesto, en el es trictamen te académico : la desapa-
r ición de las Ordenes religiosas, la p rofunda revolución social y
económ ica imp licada en la gran desamo r tización eclesiás tica cri s-
talizada defin it ivamen te en tomo al Con cordato de 1853. Los p la-
nes de Es tudios de 1845 (Plan Pida l ) y de 1857 (la exce len te ley
de Ins trucción Pú blica de Claudia Moyana ) darán a la vida u n iver-
sitaria española un carácter y un ri tmo nuevos, haciéndole pe rde r
los que tradicionalmen te tuviera. El p rimero de estos Planes su-
pone la limitación a diez del número de u niversidades en todo el
país , correspondiendo una - la de Barcelona-e- a Ca taluña. Esta
Universidad barcelonesa comp rende ahora la s Facultades mayores
de Teología - suprimida en 1868-, Juri sprudencia -en que se fu -
sionan las an tiguas de Cán ones y Leyes-,,-, Medicina y Farm acia , y
Filosofía -que en las enseñanzas ..de ampliación » se distribuyen
ya en las secciones de Ciencias y Letras-c. El cargo de Rector pasa
a ser de des ignación regia , si bien no ha de recaer en cated rático
en activo . Y los es tud ios, de siete añ os de duración, se reparten
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en dos etapas: cinco eñes pa ra obtene r el tit ulo de bachille r; dos
más para el de licenciado. La Ley Moyana sub raya más el carácter
uniformador de la Ley Pida l. En ella aparece n ya definit ivamente
desdobl adas las Facultades de Letras y de Ciencias; y se desglo-
san, independizándolos de la Universidad , los estudios req ueridos
para el título de bachiller, integrados ahora en la Segunda Ense-
ñanza (seis años de duración ). Las dis tintas Facultades se articu-
lan en secciones que . con diversas modificaciones. llega rán hasta
nues tros días, partiendo de l reglamento de 1859.
Aunq ue los años inmediatos al establ ecimiento de la Universi-
dad en Barcelona son poco bri llantes. no pueden co nside rarse como
los men os decis ivos; por lo contrario, abarcan una transición de
ext raordinar io alcance. Memora ble es el de 1847, en que se incor-
poran al claust ro el gra n Bergni s de las Casa s - res taurador del
viejo esplendor de los estud ios clásicos en las aulas barcelon esas-
-- Milá Y Fon tanals. Dirfase que a través de estos m aestros, que
trasvas an a Barcelona lo mejor de la otro tiempo vigorosa savia
de Cervera, se m an t iene soter raño, ba jo el radical proceso t rans-
formador de estru cturas que ha su pues to el molde de la universi-
dad libera l, técn ica, racio nalizada y uniformista, u n espír it u -ani·
mador de lo que ha dado en llam arse, en el orde n de los estudios
filosóficos, «escuela catalanas-c-, que si de una par te va a mantener
a Barcelona al margen de las corrien tes exó ticas de pensamiento
importadas a España por los kr ausistas mad rileños. de otra será
un o de los estímul os decis ivos para el brilla nte capit ulo de la
Renaixenca - una de cuyas p rincipales figu ras es el propio Milá-.
De este peculiar espír itu que an ima las aulas. y, a través de ellas
y en torno a ellas, el p rodigioso despliegue in telectu al de la ciudad.
a un mismo tiem po profundamente t rad icional y profundamen te
actual, será testimonio excelso, de cara a la in mensidad del mundo
hispánico, Marcel ino Menéndez Pelayo. Y en cie r to modo lo simbo-
lizan , dándole cuerpo material, las piedras del espléndido edificio
de Rogent , que en noblece hoy el corazón de la ciudad.
En cier to modo con secuencia de l renacimiento cult ural cata-
lán , surge ahora, in serto en el proceso político de tendencia des-
ce nt ralizadora que aqué l susci ta, el problema de la au tonomía uni-
versitaria , debatido en los congresos de 1906 y 1919. y que tratará
d e recoger el minis t ro Silió; problema para el que arbitra solucio-
nes - u na paradoja más en el régimen paternalista de Primo de
Rivera- el Decreto Ley de 9 de junio de 1924, q ue otorga a las
Universidades el carácter de co rporaciones de interé s público. co n
personali dad jurídica para ad quirir bienes. poseerlos y adminis-
trarlos . E l 25 de agost o de 1926, el ministro Callej a es tab lece los
patronatos universitarios, y emprende la Reforma un iversitaria a
través de un plan (19 de mayo de 1928) de es tériles resultados, ya
que a la caída de la Dict adura, el m inistro Tormo lo sus tit uirá por
el Estatuto General de la Enseñanza Universitaria. dotando a las
Facultades de p lena au tonomía para organizar sus p lanes de estu-
dio (25 de septiembre de 1930).
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La 1[ República va a abrir una nueva oportun idad re novadora
a la Uni versidad barcelo nesa , en cuanto se apruebe el Esta tu to
au tonómico de 1932. El decreto de 1 de junio de 1933, firmado por
el President e Alcalá Zam ora , otorga a esta Univer sidad un a am-
plia aut onomía respecto a los dos Gobiernos --el de la República
.Y el de la Generalidad-, disponiendo que es ta rá regida por un
Patronato de composición m ixta -con cinco vocales nombrados
por el Gobi erno y otros cinco por la GeneraJidad- , cuyas atr ibu-
cio nes se ordenan al es tablecimiento y puesta en marcha del es-
ta tu to de autonomía universitaria y a garantizar la recíp roca con-
vivencia de lenguas y cultu ras. La modalidad abierta por el Es-
ta tuto re conoce, por tant o , la realidad del bilingüismo y busca un
equilibri o armonios o, una convivencia que pueden ser , en el selec-
to ámbito de la Universidad , espe jo para el proyecto de una Es-
paña nueva que no se con funda, como siem pre ha ocurrido, con
su estricta faceta cas tellana. Pero la experiencia práctica , di spa-
rada en un sen tido de hiriente extremismo, dista rá mucho de ajus-
ta rse a lo proyectado en teo ría . De todos los m iem bros del Pat ro-
nato --que preside Pompeu Fabra- es probablemente el más ani-
moso y en tus iasta , ent re los no ca talanes, el insigne América Cas-
tro. Su correspondencia con el secretario del Pa tronato, Balce lls,
nos da el comen tario más incis ivo y diáfano de la realidad en que
va a converti rs e el pro pó sit o y la idea de la Uni versidad autó noma
(nos limitamos a un texto , y no el má s duro, de una de es tas car-
tas, fechada en 9 de diciembre de 1933): 'c .. Si la es tructura de la
Universidad naciente va a es tar cond icionada por la exigencia de-
magógica de los estudiantes y por la inclinación es pon tánea de la
inmensa mayoría de los docentes, entonces el pri ncipio del b ilin-
güi smo va a ser ficticio No me gusta nada cómo van las cosas
dentro de la Univers idad, ni cómo se ha conducido el Gobierno
de la República en relaci ón con lo que mi ra al p restigio de nues-
tro nombre en una región q ue com ienza a alej arse un poco de
cuanto signi fique enlace con la totalidad de lo es pañol. Cons te
que a mí eso no me parece mal; 10 que me pare ce mal son los
equívocos y las ficciones. Si es Universidad cata lana lo que quere-
mos, que sea; si es Universidad bilingüe, que lo sea. Yelmo c ba-
cía ; baciye1mo, es to es, truco de pres tidigitación, para m í, al me-
nos, no».
Este text o nos di spensa de cualqu ier comen ta rio. Y al mismo
tiempo, nos expli ca que la Universidad au tónoma quede compro-
metida . como el m ismo Estatuto, al producirse el paso en falso
de la apelación revolucionaria - separa t ista - de oc tub re de 1934.
• • •
Superada la crisis , el decreto de 1 de noviembre de 1934 supri-
mía el Patronato creando un Comisario general de Enseñanza en
Cataluña. q ue asumió interinamente las fun ciones de aquél. De he-
cho. apenas se alteró la sit uación ar bitrada por el Estatu to , que,
en todo caso, recuperó plena vigencia -con el restablecimiento
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del Patronato- tras las elecciones de febrero de 1936. Muy poco
después, el estallido de la guerra civil abrió un lógico paréntesis
en la vida de la Universidad, en cuyo local se ins talaron incluso,
durante algún t iempo, las dependencias del Ministerio de Instruc-
ción Pública. A los dos días de producirse la entrada de los ejér-
citos nacionales en Barcelona (enero de 1939) una Orden dispuso
el cese del régimen autonómico de 1933, y que la Universidad ca-
talana se rigiese en lo sucesivo po r las disposiciones que re gulaban
la vida de las demás universidades españolas.
la vigen te Ordenación de la Univers idad española data de 1943;
en ella se determina que la Universidad es una Corporación a la
cual el Estado le confia una empresa espi ri tu al : la de realizar y
orientar las actividades científicas, culturales y educativas de la
nación. La Universidad es dotada de una pe rsonalidad jurídica
centrada en una • justa línea media, que excluye el intervencionis -
mo rígido y la autonomía abusiva". En cuanto al régimen eco-
nómi co, se confiere a la Universidad una pruden te autonomía f i-
nan ciera, y en lo referente al régimen administrativo se regula el
funcionamiento con un criterio de uniformidad, autonom ía y ra-
pidez en los serv icios .
Actu almente las enseñanzas facultativas que se profes an en la
Universidad de Barcelona es tá n dis tribuidas en las Faculta des y
Secciones siguien te s:
Facultad de Filosafia y Letras con las Secciones de : Filosofía,
Historia, Filología Clásica, Filología Semítica, Filo logía Románica,
Pedagogía y Filología Moderna ; Facultad de Ciencias con las Sec-
cio nes de: Matemáticas, Físicas, Químicas, Biológicas y Geológi-
cas; Facultad de Derecho; Facultad de Medicina; Facultad de Par-
macia y Facultad de Ciencias Políticas, Económicas y Come rciales,
Sección de Económicas y Comerci ales.
Aparte de las enseñanzas enumeradas, en la Universidad se en-
cuentran distintas Escuelas de especialización, y diversos Centros
donde se cursan otras discip linas cuya enumera ción figura en el
presente volumen.





Magfco. y Exc mo. Sr. Rector: Dr. O. FRA NCI SCO GARC fA DE VALDECA-
SAS SA NTAlI ARfA.
Presidente Delegado:
Excmo. Sr. Vicerrector: Dr. D. MIGUEL F ÉNECH NAVARRO
Vocales:
Ilmo. Sr. Dr. D. JUAN VIl,{ VALENTf, Decan o de la Facultad de Fi-
losofía y Letras.
Ilmo. Sr. Dr. O. MANUEL A LBALADEJO GARetA, Deca no de la Facul-
tad de Derecho.
Ilmo. Sr. Dr. D. MARIANO VEUSCO DURÁNTEZ, Decano de la Facu l-
tad de Ciencias.
Ilmo. Sr. Dr. D. J ULIO GARCfA. SANCHEZ.LuCAS, Decano de la Facu ltad
de Medicina.
I lmo . Sr. Dr. D. E LI SEQ G ASTóN DE JRIARTE SANCHI Z. Decano de la
Facultad de Farmaci a.
Ilmo. Sr. Dr. D. MARIO PI FARR~ RIERA. Decano de la Facultad de
Ciencias Políticas, Económicas y Comerciales.
Il mo. Sr . O. JOSÉ DE ORBA NEJA ARAGÓN, Director de la E scu ela Téc-
nic a Su perior de Ingen ieros Industr iales de Barcelona.
Ilmo. Sr. D. FEDERICO L6PIlZ-A'\oiO MAR.fN, Director de la Escuela
Técnica Superior de Ingenieros Industriales de Tarrasa .
I lmo. Sr. D. ROBERTO TERRADAS VÍA, Director de la Escuela Técni-
ca Superior de Arquitectura de Barcelona.
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Ilmo. Sr. Dr. D. MARIO PI FARR~ RIERA, Admin istrador General
li tre. S r. Dr . D. RAMÓS S'\'N MARTfN C,\,S.\.\UD,\" Interventor General.
litre. Sr. Dr. D. ALFREDO SAN MIGUEL ARRIBAS, Jefe de l Distrito
d el Servicio Españ ol del Pro fesorado de E nseñanza Supe rior.
Secretario:
Ilmo. Sr. Dr . D. E NRIQUE GADEA BUlS.(N, Secretario General de la
Universidad.
RECTORES HONORARIOS
Excmo. Sr . Dr. D. EUSEBIO DlAz GONZ.(LEZ.




Creado el 16 de junio de 1965 por Decre to del Ministerio de
Educación Nacional 1873. Cons ti tu ido el 31 de octubre de 1966.
El Patronato Universitario . dotado de plena capacidad jurídi-
ca para el cu mplim ien to de sus fines , es el Organo rep resentativo
de los di stintos sectores sociales, culturales y económicos m ás
dire ctamente relacionados co n la Universidad. sirviendo de enla-
ce co n ellos y con u na función de auxilio y co laboración al cum-
plimient o de los fines universitarios.
Está con stituido por los siguientes Organos: 1.0) Pleno; 2.°) Ca-
m isión Permanente; 3.°) Pre sidencia; 4.°) Sec retaría General y;
5.0 ) Com isiones.
Constituyen el Pleno de l Patronato los m iemb ros natos del
mismo y los de lib re designación del Rector. Son miem bros natos
del Patronato : 1.0 } El Rector , los Vicerrectores, los Decanos de
las Facultades y los Directores de las Escuelas Técnicas Superio-
res; 2.°) El Secreta rio General de la Universidad; 3.0 } El Alcalde
de Barcelona; 4.0 } Los Presiden tes de las Diputaciones Pro vincia -
les de Barcelona, Gerona , Lérida, Ta rragona y Baleares; S."} Los
Presiden tes o Decan os de los Colegios Oficiales de Abogados, Ar-
quitectos, Doctores y Licenciados en Filosofía y Letras y en Cíen-
cias, Farmacéuticos, Médic os, No tarios y Procu radores del Distr-í-
to: 6.0 } Los Presiden tes de las Reales Aca demias de Bellas Artes
de San Jorge, de Buenas Letras, de Ciencias y Artes, de Farma-
cia y de Med icina de Barcelona; 7.°) Los President es de la Acade-
m ia de Doctores del Dis trito Universi tario y de la Asociación de
In genieros Industr ia les ; 8.0 } El Delegado Provincial de Sindicatos;
9.0 } El Delegado Provincial de Información y Tu rismo; 10.°) Tres
padres de alumnos de la Uni versidad que tengan la condición de
titulados superiores ; 11.°) Un represen tante de las Asociacion es
de Amigos de la Universidad o de Antiguos Alumnos y el Presiden-
te del Consej o de Distrito de las Asociaciones de Estudiantes, si
exi stieren.
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La Comisión Permanente es el Organo Rector del Patronato y
está constituido por : 1.0) El Rector, que ac túa de Presidente; los
Vicerrectores , los Decanos de las Facultades y los Direct or es de
las Escuelas Técnicas Superiores . 2.°) Los Presidentes de las Co-
misiones. 3.°) El Secretario General de la Universidad .
Para el mejor cumplimiento de las finali dades especificas del
Patronato existen las siguien tes Comisiones: 1.0) Comisión de Ex-
tensión Cultu ral Universitaria ; Presidente: Excmo. Sr. D. Miguel
Fenech Navarro. 2.0 ) Comisión para el Fomento de la Educación
Artística; Presidente: Excmo. Sr. D. Federico Marés Doulov ol.
3.°) Comisión para el Fomento de la Educación Depor tiva ; Pre-
sidente: Ilm o. Sr. D. Emilio Martínez de la Guardia. 4.°) Comisión
para el Fomento de la Lengua y Cultura Catalanas; Presidente:
Excmo. Sr, Presiden te de la Diputación Provincial de Barcelona.
5.°) Comisión de Intercambio Universitario In ternacional; Presi-
dente: Ilm o. Sr. D. Manuel Orttz Sancho. 6.°) Comisión para el
Fomento de Construcción de Colegios Mayores; Presidente: Señor
D. Francisco Javier Wilhelmi. 7.°) Comisión para el Fomento de
Promoción Social Universitaria; Presidente : Sr. D. José Case s
Queralt . 8.°) Comisión de Relaciones Familiares; Presidente : Se-
ñor D. Man ue l Echarte Ezcurra. 9.°) Comisión de Acceso al Estu-
dio en la Universidad; Presidente: Ilmo. Sr. D. Jorge Xifra Heras.
10.°) Comisión de Apoyo a la Investigación Cien tífica y Técnica en
la Universidad; Presidente : Excmo. Sr. D. José Pascual Vila .
11,0) Comisión Económica y Financiera; Presidente : Excmo. se-
ñor D. Mariano Calvtño de Sabucedo y Gras.
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SECR ET ARIA DEL RECTORADO
SERVICIOS ADJ'IUNISTRATIVOS
Gabinete de Prensa
D.- Asunción SoRlA Pére z
D.' Fanny VALE.\i:ZUELA Kolly
lImo Sr. Dr . D. Enriq ue GADEA Bu t-
sán, Catedrático de la Facultad
de Ciencias.
D. Emilio HUERTAS Múgica , del
Cuerpo General Técnico.
D. Lu is MIR y Orfil a, de la Escala
Técnico Adminis tra t iva .
D a Maria Victoria MARTfs Muruzá-
balo Auxiliar Administrativa.
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SECRET ARiA GEN ERAL
Jefe del Negociado de la
Secretar ía del Rectorado: D.- Asu nción SORIA P érez, del Cuero
po General Adminis tra t ivo.
Auxiliares Administrativos : D.' Fann y VALENZUELA Koll y.
D.- Re sal ía GUM.\t{ Garete.
Secret ar io:
Oficial Mayor:
Regis tro General :
J efe de la Subsección de
Personal: D.- María del Dulce Nombre P ENAL-
VA Imaz, de la Escala Técnico Ad-
minist ra t iva .
J efe del Negociado de En-
señanza Media :
Auxiliares Adm ini st ra tivos :
D." Ma ría ARCAU S Pencll a.
D." Montserrat OLIVERAS U obet
D." Agus ti na SoLANS Se rra .
D. Juan PADILLA And rade.
Adm inistrador General:
ADMIN ISTRACIóN
Ilmo. Sr . Dr. D. Mario PIFARRÉ Rie-
ra, Ca tedrático de la Fac. de Cien-
cias Polí ticas, Económicas y Co-
merciales.
Jefe de la Subsección de
Administración Econó mi-
ca:
Jefe del Ne goc iado:
Con ta ble:
Auxiliar Contable :
D. Alejandro CÓRDOBA Moya, del
Cuerpo General Técni co.
D. José Ma ría FARRft NDO Boi x, del
Cuerpo General Adm inist rativo.
D. Francisco FARRANlJO Bo íx, del
Cuerpo General Administ rativo.
D. J uan PutG Clusa.
D. José SÁNCllEZ Albornoz.
Interven tor General :
FTWSOFlA y LETRAS
INT ERVE NCIóN
litre. Sr. Dr. D. Ramón SttS MARTí~
Casamada, Catedrático de la Fa-
cultad de Farmacia,
FACULTADES
Jefe del Negoc iado:
Jefe del Negociado:
Auxilia res Administ rat ivos:
D. Hipólito APARICIO Hern ández, de
la Escala Técnico Adm inis trat iva.
D." Ma ría Teresa GARCfA Es tartús,
de l Cuerpo General Técnico.
D." Victoria DEVANT Se rra, del Cuero
po General Admin ist rativo.
D." Cla ra LÓPEZ Xampcny.
D." Montse rrat Rtu Canela.
D." Carmen SALOM Vidal.
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(Hospital Clín ico )
D. And rés OC" ~A Gómez, de la Escala Técnico Adm inis t rativa
Jefe de l Negociado: D. Francisco Javie r FERNÁNDEZ-AR-
GÜELLES Ferrer, del Cuerpo Gene-
ral Técni co.
Jefe de l Negociado: D.· Nuria DEVA...T Serra, del Cuerpo
General Administ rativo.
Auxiliares Adm inis t ra tivos : D.· Veneranda BARBAL Gasset.
D ' Dolores COMALADA Negre.
D.· Dolores ALEGRIl Roque.
D.· Mont serrat S ULTÓ Nubiola.
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D.· Maria Tere sa HERNÁNDEZ Alvari-
ño, de la Escala Técnico Admi·
nistrativa.
D Isidro GÓMEZ DE ARANDA Ramos,
de la Escala Técnico Administra-
tiva.
D.· Ma ría de l Cannen GÓMEZ DE
ARANDA Calíz , del Cuerpo General
Auxi liar.
D • Gregaria LUCAS Guerra, de l Cuer-
po General Admi nis trativo.
D.· Rosa Besen Bruguera.
D · Concepción GALDÁ KA NO So lé.
D. Esteban FARRANDO Boix.
DERECN O
CI ENCIAS
Jefe del Negociad o:
Jefe de l Negociado:
Auxiliares Administrativos :
ME DICIN A
Jefe del Negociadu: D.· Carolina M' RTÍNEZ Martín, de la
Escala Técn ico Adm inis t rativa .
Jefe del Negociado: O Manuel BARAHONA Gutiérrez, del
Cuerpo General Técnico.
Jefe del Negociado : D. Rutina OE LAS HERAS Alonso, de l
Cuerpo General Administrativo.
Auxiliares Administrativos: D.· Rosario LLORENS Casamítjana.
D." Elvira CASTAÑO de la Reguera .
D." Maria Teresa ESOUIVI,\S Ugena .
FARMACIA
Jefe del Negociado:
Jefe del Negociado: D." Francisca PERALES Serrano, del
Cuerpo General Administrativo.
Auxiliares Administrativos: D." Carmen GRANELL Ruiz .
D.. Montserrat CAMPOS Gual.
D." Elena Mmu. Costa.
D." Maria Luisa PADILLA Andrade.
CI ENCIAS POUTICAS, ECONrJMICAS y COMER CIALES
Jefe del Negoc iado: D, Alfonso FADEUIUIE Negro, de la
Escala Técnico Administrativa.
Jefe del Negociado: D. Franci sco BERMEJO Buend ía , del
Cuerpo General Administrativo.
Auxiliares Administra tivos: D,· Montserrat CASAS Fábregas.
D.. M.. Teresa JUA NOLA Bohigas.
D.. Teresa SASTRE Dom énech.
D.· Teresa SALAS Conill.
COMIS IóN ECONóMICA UNIVERSITARIA
Presidente: Magfco. y Excmo. Sr. Rector de la Univers idad
Vocales: Ilmo. Sr. Secretario General de la Universidad
Ilmo. Sr. In terventor General de la Univers idad
Secre tario: Ilmo. Sr. Adminis t rador General de la Univers idad
COMISIQN DEPORTIVA UNIVER SITARIA
Presidente Delegado del Rector
Dr . D. ALFREDO SAN MIGUEL ARRIBAS.
Vicepresidente
Dr. D. RAMÓN SAN MARTíN CASAMADA.
Vocales 1f.
Dr. D. ADOLFO Azor CASTA¡;:¡~, Presidente de l C. O.
Dr . D. ARTURO FERNÁNDEZ CRUZ, Jefe del Servicio de Medi cina De-
portiva de la Universidad.
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D. J UAN MONTERO Pazos . Arq uit ecto de la J unta de Obras.
D. José ANTONIO FUENTE ALVAREZ, Jefe de l Servicio de Educación
Física.
D. ANTONIO GRAU MONTANER, Delegado de Deportes de la Comisaría
del S. E. U. del Dist r ito Universitario.
D. FRANCISCO PLAT6N VERDEGUER, Rep resentante en Cata luña de la
Delegación Naciona l de Educación Física y Deportes.
D. J UAN ANTONIO SAMARANCll TORELL6, Ponen te de Deportes de la
Excma . Diputación Pro vincial.
D. PABLO NEGRIJ VILLAVECIlIA, Concejal de Deportes del Excelentí -
s imo Ayuntam iento de Barcelona.
D. EMILIO MARTfNEZ DE LAGUARDIA, Asesor Deportivo .
SECRETARIADO DE PUBLICACIONES, INTERCAMBIO
CIENT1FICO y EX TEN SIÓN UNIVERSIT ARIA
Director: M. I. Dr. D. José M.a FONT RI US.
Auxiliar Administrativo: D." TERESA CIRAC CASALS.
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JUNTA DE OBRAS
PLENO DE LA JUNTA DE OBRAS
Presidente:
Magreo. y Excmo. Sr. Rector Dr. D. FRAN CI SCO GARc tA DE VA LDECASAS.
Presiden te-Adjunto:
Excmo . Sr. Dr . D. ANTONIO TORRaJA MIRE!.
President e-Delegado:
Excmo. Sr. Vicerrector Dr. D. MIGUEL FENECH N AVARRO.
Vocales:
Represen tante del Excmo. Sr. Gobernador Civil : Dr. D. RAFAEL Es-
TRESA C UESTA.
Representante del Excmo. Ayu ntamiento: D. ALBERTO A SSALIT
CA1r.IP S.
Rep resentante de la Diputaci ón Provincial (sin designar).
Representante de la Facultad de Medicina (s in designar).
Representante de la Facultad de Farmacia : Dr. D. RAMÓN SAN
M ARTíN CASAAIADA.
Representante de la Facultad de Ciencias: Dr. D. MARIANO VELAS-
co D URÁNTEZ.
Representante de la Facu ltad de Derecho : Dr . D. MANUEL ALBA-
L¡\DEJO G ARCfA.
Rep resentan te de la Facultad de Económicas (si n designar).
Representante de la Facu ltad de Filosofía y Letras : Dr . O. ANTO-
NIO PALOMEQUE T ORRES.
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Representante de la Escuela de Arquitec tura: O. José MARtA Ros
VIAL.
Representa nte de la Escuela de Ingen ieros Ind ust ri a les: O. Josñ
DE ORABANEJA Y ARAGÓN.
Representante de la Es cuela de Altos Es tudios Mercantiles: Don
L UI S P~REZ PARDO.
Representan te de la Escuela de Aparej adores : D. José MARtA Pu-
JADAS PORTA.
Representante de la Jefatura de Ob ras Púb licas: D. José MARtA
CADECERÁN R UBíES.
Secretario General de la Universidad: Dr . D. ENRIQUE GADEA
B msÁN.
Pres iden te de la Comisión Depor ti va Universitaria: O. ALFREDO
SAN MIGUEL ARRtBAS.
Delegado Provin cial de Educación y Cultura : D. EMILIO J . DE LE·
TANG ALVAREZ.
Representan te designado por el Minist erio de Educación Naci o-
nal : D. FEDERICO MARÉS DEULOVOL.
Representante des ignado por el Ministerio de Educación Nacio-
na l (s in designar ).
Representante des ignado por el Minis terio de Educación Nacio-
nal (sin designar).
Intervento r-Delegado de la Adm inistración del Est ado : D. EDUARDO
ESTADELU BOTHA.




Magreo. y Excm o. Sr. Rector Dr . D. FRANCiSCO GARCtADE VALDECASAS.
Presidente-Adjunto
Excmo. Sr. Dr . D. ANTONIO TORROJA MIRET.
Presidente-Delegado
Excmo. Sr. Vicerrector Dr. O. MIGUEL FENECIl NAVARRO.
Vocales :
Representante de la Facultad de Ciencias; Dr. O. MARIANO VEUS-
co OURÁNTEZ.
Representante de la Facultad de Medicina:
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Representante de la Facultad de Farmacia: Dr . D. RAMÓN SAN
MARTíN CASA.\tADA.
Representante de la Facultad de Derecho: Dr . D. MANUEL ALBAL.\.-
DEJO GARcfA.
Representante del Excmo . Sr. Gobernador Civil : Dr. D. RAFAEL
ESTRESA CUESTA.
Representante del Ex cmo. Ayuntamiento: D. ALBERTO AsSALIT
C.wPS.
Interventor-Delega do de la Adminis tración del Es tado : D. EDUAR-
DO ESTADELLA BOTUA.
$ecreta ri o-Adm inis t rador de la Junta de Obras : Dr. D. José MARíA
BERI NI G I MÉNEZ..
GABINETE TECNICO
Presidente:
Excmo. y Magfco. Sr. Rector Dr . D. FRA NCISCO CARctA DI! VALDECASAS.
Presidente-Adjunto.
Excmo. Sr. Dr . D. ANTONIO TORROJA MlRET.
Presidente-Delegado:
Excm o. Sr. Vicerrecto r Dr. D. MIGUEL FENECH NAVARRO.
Vocales-Técn icos:
D . Josn MARÍA SEGARRA So LSOSA.
D . FR.-\NCISCO S ANVICENS M ARFULL
D. J UAN MONTERO PAZOS.
D . PEDRO LóPEZ I ÑIGO.
D. José MARÍA CABECERÁN RUBIES.
D. GER.\lÁN VIDAL R EBULL.
Secretario-Adm inistrador de la Junta de Obras : Dr. D. José MARíA





COMISARIA DE PROT ECCIÓN ES COLAR Y ASISTENCIA
SOCIAL
Presiden te de la Sección Delegada del Distrito: Excmo. Sr. Rector
Magnifico.
Comisario del Distrito: Ilmo. Sr. D. ENRIQUE LINÉS E SCARDÓ.
Secretario : O . LUIS MIR y O RFILA.
Contabilidad : n- CARMEN BANQUELLS P ESCADOR.
Mecanógrafa: O .a AGUSTI NA SoUNS SERRA.
Auxiliar: D . ESTEBAN FARRA:'IlDO B OlX.
JUNTA DE ASISTENCIA SOCIAL
President e Delegado del
Rector: M . I. D r . D . J UAN MARI NO GARCfA-M ARQUINA R ODRlGO.
Vocales: M . I. Dr. D . E NRIQUE LINÉS E SCARDÓ.
M. L Dr . D. E MILIO SÁEZ SÁNCnEZ.
M. 1. Dr . D. Josa M.a BERINI JIMÉNEZ .
Ilmo. Sr. D. Jos é G ASSIOT L LORENS.
Secretario: D. Josa M.a FARRANDO BOIX.
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DI SPENSARIO MEDICO E SCOLAR
Director: Prof. D. ARTURO FERNÁNDEZ-CRuz.
Sección clínica: Dr. D. José M Illi, Dr. D. PEDRO BER"lAT , Dr. D.
J ULIO B ERJANO, Dr. D. J UAN R OSEr.
Ayudantes: S res . J os é COSTA. , FRANCI SCO M . O ROZCO, C ARLOS RUIÓ~,
Jos é MORERA..
Radiólogos: Dr. D. Josa VIAAS y Dr. D. A UGUStO C ASTELLÓ.
Oftalmología: Dr . D. JO RGE VISA S.
Otorrinolaringología: Dr. C ARLOS ARIAs y Dr. MIGUEL MORAGAS.
S ecretaria: Srta . A DELA CURAMUNT.
Enfermeras: S rta s . FRA NCI SCA LóPEZ F RANCO, JUA NA OUVÁN P l E O.
CARMEN RIUDOR, MERCEDES CoLL.




Magfeo. y Excmo. Sr. Rector.
M. I. Dr. D. S ANTIAGO ALCOBÉ N OGUER, Catedrá tico
de la Facultad de Ciencias.
D .- MAR1A DEL DULCE N OMBRE PENALVA IMAZ, de la
Escala Técn ico-Administrativa .
COMISIóN DI STRI BUI DORA DEL PLUS DE CARGAS
FAMILIARES
Presidente Delegado: Ilmo. Sr. D. E NRIOUE GADEA B UI
sÁN
Vocal representan te del
personal Técnico-docent e: D r . D . ENRIQUE CARRERAS LINARf'S
Vocal representan te
del personal Administrativo: D." CLARA. LóPEZ XAMPRNY
Vocal rep resentante




FACULTAD DE FILOSOFIA y LETRAS
Decano: Ilmo. Sr. Dr. D. J UAN VIL.{ VU E:-o'Tt
Vicedecano: Ilmo. Sr. Dr. O. J UAN TUSOUETS TERRATS
.S ecreta rio: litre. Sr . Dr . D_ALEJANDRO SANVISENS Jl.h RFULL
Al CATEDRATI COS
MILLÁS vatlícrosa. José María. - Dr. en F. y L. - Lengua Hebrea
y Lengua y Literatura rab ínicas. 1.a Cátedra.
Vía Layetana. 141, 1.0, 2 . ~ - Tel. 215·36·59.
PERICOT García, Luis. - Dr . en F. y L. - Prehistoria.
Rambla de Cataluña, 89. 3.°, 2.~ - Tel. 215-17-60.
BAS50LS de Climen t, Marian o. - Dr. en F. y L. - Filología lati-
na , 2 .~ Cátedra.
Paseo de Gracia. 65. 2.° - Tel. 215-21-05.
CASTILLO Yurrita, Alberto de l. - Dr. en F. y L. - Histori a Uni ver-
sal Antigua y Media.
Mallorca , 305. 4.°. 2 .~ - Tel . 257-93-54.
CIRAC Estopañán, Sebasti án. - Dr . en F. y L - Filología Griega,
I.~ Cátedra.
Ma rco Aurelio, 10, 5.° t.~ - Tel . 217-92-87.
CASTRO Y Calvo, José Ma ría. - Dr . en F. y L - His tori a de la
Lengua y de la Lit eratura españolas, l.~ Cátedra.
Diputación, 331, 5.° - Tel. 222-33·56.
PALOMEQUE Torres , Antonio. - Dr. en F. y L. - Histor ia Univer-
sal.
Mu n taner. 168. - Te!. 239-28-94.
ALVAR flZ Rubiano, Pablo. - Dr. en F. y L. - Historia Uni versal
de las Edades Mod ema y Contemporánea.
Ronda Universidad, 10. - Tel . 22 1-06-70.
MUE U Llopis, Felipe. - Dr. en F. y L. - Paleografía y Diplomá-
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t ica.
Ca labria, 75, 5.", 2.- - Te" 224-07-59.
ALCORT,\ Echevarría, José Ignacio. - Dr. en F. y L. - é t ica y So-
ciología.
Pas aje Duque de la Victoria , 5. - Tel. 221-73-86.
SADtA Margarit, Antonio M.- - Dr. en F. y L. - Gramática his-
tórica de la Lengua española. '
Puerraterrtsa. 8, 2.", l.- - TeL 222-26-02.
DIEZ Macho, Alejandro. - Dr. en F. y L. - Lengua hebrea }' Len-
gua y Literatura rabínicas, 2.- Cátedra.
RoselIón, 175. - Tel. 2504()..(l5.
MALL'QUER DE MorES y Nicolau , Juan . - Dr. en F. y L. - Arqueo-
logía , Epigrafía y Num ismática.
Sicilia, 182-184, l.", 2.- - Te l. 225-78-32.
RUBIO Fernández, Lisardo. - Dr . en F. y L. - Filología latina,
l.. Cátedra .
Brus í. 92, 3.", 4,- - Tel. 217-77-18.
RIQUER Mo rera, Ma r tín de . - Dr. en F. y L. - Lit eraturas ro-
mánicas.
Camelias, 10. - Tel. 213·37·15.
VERNET Gíncs . Juan. - Dr. en F. y L. - Lengua árabe y Arabe
vul gar, l.. Cá ted ra .
Valencia, 210, l.", 2.· - Tel. 253·92-74.
DELGADO Martín, Ja im e. - Dr . en F. y L. - His toria de Amé-
rica.
Benedicto Ma teo, 55. - Tel. 203-28-82.
T USQUETS Terra ts , Juan. - Dr . en F. y L. - Pedagogía general.
Valencia, 287, 2." - Tel. 257-54-55.
GUERRERO Lovillo, José. - Dr. en F. y L. - Historia gene ral del
Ar te .
San Luis, 95, p ral., l.. - Tel. 213-31-87.
SECO Serrano, Carlos. - Dr. en F. y L. - Historia general de
España.
Paseo de Gracia , 69. - Tel. 2 1,5.15-38.
ALSINAClota, José. - Dr. en F. y L. - Filología griega , 2.· Cátedra.
Santa Amelia, 47, ático, 1.. - Tel. 203-35-63.
SÁEZ Sánchez, Emilio. - Dr. en F. y L. - His toria medieval de
España .
Santa Amel ia, 47, l.", 2." - Tel. 203-35-57.
VILÁ Valentí, Ju an . - Dr. en F. y L. - Geografía.
Paseo Zona Fran ca , 240, 4." 2.·
BLECUA Teijeiro, José Manu el. - Dr . en F. y L. - His toria de la
Lengua y de la Lite ratura esp añolas , 2.· Cátedra .
Folgarolas , 18, 2.", 2," - Tel. 247-93·35.
VÁZQUEZ DE PRADA Vall ejo, Valentino - Dr . en F. y L. - Historia
de Es paña moderna y contem poránea.
Sa nta Amelia, 47, l. ", 1." - Tel. 203·35·56.
SIGUÁN Soler , Miguel. - Dr . en F. y L. - Ps icología.
Freixa, 46, 4." l." - Tel. 227-05·17.
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FER~ ..{NDEZ Huerta, José . - Dr . en F . y L. - Didáctica.
Avenida Repú blica Argentina . 279, 4.° 4.· - Tel. 253-24-00 (328) .
COMAS Puj ol, Antonio. - Dr. en F . y L. - Lengua y Literatu ra
catalanas.
Avenida Rep ública Argen t ina , 251, á tico, 1..
ROMANO Ventura. Davi d . - Dr . en F. y L. - Lengua y Literatura
it alianas.
Padilla, 271. 5.° 3.· - Tel. 255-16-61.
SU A.W Fainnan , Pa tri cia. - Dra. en F. y L. - Lengua inglesa.
CA.!>: .-\LS Vidal, Francisco . - Dr . en F. y L. - Metafís ica.
Vía Layetana , 148, 2.° Tel. 227-4()"83.
CATEDRATI COS JU BILADOS
PÉREZ Agudo . Eduardo. - Dr. en F . y L.
Ma rqués de la Argenrera . l . 2.° - Tel . 215·24-74 .
AMoR6s Ba rra. José V. - Dr . en F. y L.
Valencia, 278. - Te!. 227-8 t.3 7.
CARRER,\S Artau, J oaquín. - Dr. en F. y L.
Francolt , 59. - Tel. 228·65-94
PROFESOR ES E NCARGADOS DE CATEDRA
ALVAREZ Bolado . Dr . D. Alfonso. - Historia de la Filosofía e H is-
toria de la Filosofía española y Filosofía de la His toria.
Rosel l ón , 223, - Tel . 228-99-01.
Go~l..{ Mus té, Dr. D. Fran cisco . - Fundamen tos de Filosofía e His-
toria de los sistemas filosóficos.
Mayor de Gracia . 13. - Tel 227-40-83.
S.-\ W ISEXS Marfull, Dr . D. Alej andro . - Hi storia de la Pedagogía
e H istor ia de las In st ituciones pedagógicas en España.
Bassols. 24 . - Tel. 22,5.73-54.
P ROFESORES AGREGADOS
(Provisionales)
ALCOLEA Gil, Dr. D. Santiago . - Histo ria de l Ar te.
Tamarit, 122. 6.° - Tel. 223·29-46.
BASTARDAS Parera , Dr. D. Juan. - Filología Latina (2.· Cátedra ).
Pasaj e Duque de la Victoria . 7. - Te!. 232-41·28.
ANGLADA Anfm ns, Dr . D. Ángel. - Filo logía Latina ( 1.& Cátedra ).
Launa . 8. - Tel. 221-08-92.
ARAG6 Mitjans, Dr. D. Joaquín . - Fundamentos de Filosofía.
Colegio San Francisco de Borja. - Tel. 239. - San Cugat del
ValIé s.
BULESTER Es calas , Dr. D. Rafael. - Hist oria Ant igua, Universal
y de Es paña.
Mun taner , 112. - Te!. 253-29-31.
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PUG"- García . Dra. D.& Tere sa. - Historia Moderna , Universal y
de España.
Diput aci ón, 214.
MARTfNEZ Martin , Dra. D.&Leonor. - Filo logía Árabe.
Valencia, 210, 1.0, l.- - Tel. 253-92-74.
PERICAY Ferricl, Dr. D. Pedro. - Filología Griega.
Bailén , ISI. - Tel. 257-23-1 1.
Rr u Riu , Dr . D. Manuel. - Hi storia Media, Universal y de España.
Aragón , 368. - Tel. 226-46-92.
ROOUER Vilar ra sa , Oc. D. Ramón. - His toria de los sis temas filo-
sóficos.
Balmes , 24. - Tel. 221-87-34_
S .(ENZ-RICO Urbina . Dr. D. Alfredo. - Historia Contemporánea,
Universal y de España.
Baluarte, 71, 1.0 - Te !. 219-84-76.
VILA:\OVA Andreu, Dr. D. Antonio . - Literatura Española.
Laforja, 102. - Tel. 22S.93-90_
PRO FESORES ADJUNTOS
(Por oposición)
ALVAREZ Bolado, Alfonso. - Dr . en F_y L. - Sección de Filosofía .
Rosellón, 223. - Tel. 228-99-01.
BALLESTER Es ca las, Rafael. - Dr. en F. y L. - Sección de His toria .
Muntaner, 112. - Tel. 253-29-31.
BASTARDAS Parar-a , Juan . - Dr. en F_ y L. - Sección de Filo logía
Clás ica .
Pasaj e Duque de la Victoria, 1. - Tel. 232-41-28.
ClRAC Círac, Vicen te. - Sección de Filología Clás ica .
Ma rco Aurelio , 5.°, 1.&- Tel. 217-92-87.
CoNEJERO Ciriza, Valen tin. - Sección de Filología Clásica
Pas eo Gen eral Mola, ll. - Tel. 257-07-97.
DoMINGO Arg ilaga, Antonio. - Dr . en F. y L. - Sección de His-
torla .
Córcega, 116, 5.°, L&
ECHAVE-SUSTAETA Arilla, Javier . - Dr. en F. y L. - Secc ión de
Filología Clásica .
Bellesgu ard, 4. - Tel. 247·56-72.
GOMÁ Musté, Francisco. - Dr. en F. y L. - Sección de Filosofia.
Mayor de Gracia, 13. - Tel. 227-40-83.
J Ul\"COSA Ca rbone ll , Arturo. - Dr . en F. y L. - Sección de Fi-
losofia .
Rosellón, 223. - Te!. 228·99-01.
MARSÁ Góm ez, Francisco. - Dr . en F. y L. - Sección de Filología
Románica.
Avenida Padre Claret, 167. - Colegio Mayor. - Te!. 255-17·04.
MART!NEZ Mart ín , Leon or. - Dra. en F. y L. - Sección de Filo-
logía Semít ica.
Valencia, 210, l.0, l.&- Tel. 253-92-74.
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M4RTfNEZ Sáez, Teresa J . - Sección de Filología Semítica.
Provenza, 140, 5.°, I.~ - Tel. 253·14-98.
MATEU Ibars, Josefina . - Sección de His toria.
Lond res, 23, 4.°, 2."
MuÑoz Amil ib ia, Ana M." - Dra. en F. y L. - Sección de Hi sto ria .
Muntaner, 412, pral., 2.- - Te!. 227·2648.
PUGA Garete . Teresa . - Dra. en F. y L. - Se cción de Historia.
Diputación , 314.
RAMOS P érez. Deme tri o. - Dr. en F . y L. - Sección de Histor ia.
Benedicto Mateu , 48-50. - TeL 203·29-43.
RIco Manrique. Francisco. - Dr. en F. y L. - Sección de Filo-
logía Románica.
Rustñol, 23. - Tel. 302. - San Cugat del Vall és.
RVBERT Reventós, Xavíer. - Dr. en F. y L - Sección de Filosofía.
Jacinto Benavem e, 18.
SÁENz-RICO Urbina , Alfredo. - Dr . en F. y L - Sección de His-
toria.
Ba luar te, 71, 1.0 - Tel. 219-74-86.
SANVISENS Marfu l\, Alej an dro . - Dr . en F. y L. - Sección de
Pedagogía.
Bassol s , 24. - Tel . 225-73-54.
VENY CIar, Juan . - DI'. en F. y L. - Filología Románica.
Vizcaya , 279-381, 5.°, l."
VILANOVA And reu, Antonio. - Dr. en F. y L - Sección de Filo-
logía Román ica .
Laforja, 102. - Te l. 228-93-90.
VOlTES B ou, Ped ro . - Dr . en F . y L. - Sección de Historia.
Verg és, 54, 3.", l." - Tel. 203-33.-19.
PRO FESORES ADJ UNTOS
(P rovisionales)
ARBONA Pizá , Miguel . - Dr. en F. y L - Sección de Filología
Románica.
Urge1, 187, Residencia . - Tel. 230-84-04.
ARRABAL Cano, Victoria . - Sección de Filología Semítica.
Rosellón , 418. - Tel. 236-67-62.
BORRELL Felip, Nuria. - Sección de Pedagogía.
Balmes, 437. - Tel. 247-69-49.
FLORIT Capelía, José. - Sección de His toria.
Santaló, 15. - Tel. 227-76-53.
GETE Carpio, Oiga. - Secci ón de Filología Clásica.
Rech Condal, 9, 3.n , 3.- - Tel. 219-33-98.
MACDERMOT, Doireann. - Dra. en F. y L. - Sección de Filo logía
Moderna.
Roca y BatUe, 6. - Tel. 247-02-75.
MOSTERIN Heras. Jesús. - Dr. en F. y L. - Sección de Filosofía.
Lauria, 126, 5", 1.-
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PUJOL Jaumandreu , Carlos. - Sección de Filología Románica.
Avenida República Argentina, 279, 6.°, 2.-
RAURET Dalmau, Ana María . - Sección de His toria.
RIEROLA Riera, Dolores. - Sección de Filología Semítica.
Párroco Ubach , 24. - Tel. 227-14-95.
SAINZ-AMOR Alonso de Celada, Concepción . - Dra . en F. y L. -
Sección de Pedagogía.
v tlamert, 23. - Tel. 223-73-82.
SoBERA~ES lIeó, Amadeo. - Sección de Filología Románica.
Conde de Reus, 12. - Ta rragona.
PROFESORES ADJ UNTOS HONORARIOS
LLOBET Reverter. Dr. D. Salvador. - Navarra, 58. - Tel. 303 (Gra-
nollers).
MASIÁ de Ros, Dra. D. Angeles. - Balmes, 61.
MERCADER Riba, Dr . D. Juan. - Rambla San Isidro, 18 ( Igualada ).
PUZA Escudero, D. Lu is Maria. - Provenza , 256. 2:,
PROFESORES ENCARGADOS DE CURSO
ALCOLEA Gil, Dr. D. Santiag o. - Tamarit , 122, 6." - Tel. 223-2946.
AGUILAR Bor és, Dr. D. José M.- - Urgel, 259, 6.° A.
ÁLVAREZ Bolado, Dr. D. Alfonso. - Rosellón , 223. - Tel. 228-99.{)1.
ANCOCHEA Hombravell a, Dr . D. Nícanor. - Lauría, 82.
ARAGó Mitjáns, Dr. D. Joaquín Ma ria. - Colegio S. Francisco de
Borj a. - Te l. 239 (San Cugat del Val lés ).
ANGUDA Anfrúns, Dr . D. AngeL - Lauríe. 8. - Tel. 221-08-92.
ALLEGRA., Dr . D. Giovanni. - Horra, 184.
ARDONA Pizá , Dr. D. Miguel. - Urgel, 187, Residencia . - Te léfo-
no 230-84-04.
ARRABAL Can o. D.- Victoria. - Rosellón, 419. - Tel. 236-57-62.
BALLESTES Escalas, Dr. D. 'Rafael. - Muntaner , 112. - Teléfo-
no 253-29-31.
BELTRÁ:-l Quera, Dr. D. Miguel. - Amigant , 31.
BERENCUER Amenos. Dr. D. J aime. - Urgel , 53, 3.° - Tel. 224·31·76.
BARTE-LANGEREAU, D. Jacqucs. _ Beeth oven, 9, 5.° 1.-
BOL6s Capdev ila, D.- María del Tura. - Mon troig, 3.
CAPEL, D. Horacio. - Colegio Mayor San Raimundo de Peñafort.
CIRAC Círac, D. Vicen te. - Marco Aurel ío. 10, S." LO. - Teléfo-
no 227-92-87.
CONEJERO Círíza. D. Valentín . - Paseo General Mola , 11, S." G.
CUÉLLAR Bassols , D. Luis. - Santa Amelía . 37. - Ter. 203-36-63.
DA SILVA Cavaco, D.- Idalina . - Verdi , 284, 5.° LO. - Tel. 228-96-47.
DEMPERE, D. Jean. _ Lon dres. 88, 4.°
DESfONTAINES, D. Pierre. _ Balmes, 224. 4.° 2.a
DINNEN. D. Dav id. - Avda. Príncipe de Asturias , 39, l."
DOMINGO Argil aga , D. Ant onio. - Córcega, 116, S." 1.-
ECHAVE Sustaeta, D. Javier. - Bellesguard , 4. - Tel. 247-56-72.
3S
EEK, D. Carlos. - Escuelas Pías , 48. - Tel . 247-54-27.
ESTELRICHJuan, D. Ped ro. - Enrique Granados, 4. - Tel. 254-00-00.
f ERN.\NDEZ de VilIalt a Camella, Dr . D. José . - Mallorca, 327, 2." 2.-
Tel. 257-68-31.
FOLCII Camarasa, D. Luis. - Gerona, 85. - Tel. 231-50-42.
FORSSM-4.Nx. D. Knu t. - Ta be rn, 53-55.
FRAGOSO de Lima, D. José. - Rda. Universidad , 27. - Tel . 221-21-73.
GARCtA Borrón. D. Carlos. - Ecuad or , 26, 2.° 4.-
GARCh Mar tín . D. Ángel. - Guipúzcoa, 79, 8.0 l.'
GARcfA Ortega , D. J ulio. - Avda. Repúb lica Argentina, 43 b is . pral.
Te!. 228-32-87.
GOMÁ Musté , Dr . D. Francisco. - Mayor de Gracia, 13. 2.- - Te-
léfono 2274 0-83.
GONZÁLEZ Marina , D." Joaquína. - San Mario, 57, 2." l.' - Telé-
fono 248-02·16.
GRANGE, D. Miguel. - Balmes , 331.
GRAU Montserrat, D. Manuel. - Anselmo Clavé, 36, 2.° 1.&0 - Te-
léfon o 205·37·62. - Hospitalet.
GRAU Porta , D." Angeles. - Ecuador, 1.
GUTIÉRREZ-LARRAYA Planas, D. Juan . - Avda . Meridian a. 14, 2." -
Tel. 222-67-92.
IGLESIAS Bar ba, D," Isabel. _ Gerona, 71, 3.° - Tel. 221·10-15.
J UNCOSA Carbonell, D. Ar tu ro . - Rosellón , 223. - Tel. 230-84--00_
KAPLASIAN, D. Maurice. - Mar tíne z de la Rosa , 26. - Tel. 222-77-85.
LONDERO. D. Bruno . - Pasa je Méndez Vigo, 5.
LóPEZ de l Cas tillo, D." Teresa . - Consejo de Ciento. 467, 6_" -
TeL 226-76-50.
LI.UIS Font, D. Ped ro . _ Avda. José Antonio, 230, 7.". l.'
MACDER..\ IOTT, Dr. D." Doireann . - Roca y Ba tUe, 6. - Tel. 247-02-75.
MARSÁ Gómez, Dr . D. Francisco. - Avda. Pad re Clare t , 167. - Co-
legio Mayor. - Tel. 255-17-04.
MARTfNEZ Martín , Dra. D.' Leonor . - Valencia , 210. 1.", U - Te-
Jéfono 253-92-64.
MARTfNEZ Sáez , D." Teresa de J . - Provenza. 140, 5" , 1." - Te-
léfono 253-1 4-98.
MARTLEW, D. Jchn , - Avda. Gene ralís imo Franco. 503.
MaLINA Y ébenes . D. Ja se. - Maes tro Fall a, 15. S.c, 3." - Telé-
fono 223-08-55.
MOSTElÚN Heras, D. Josús. - Lauria, 126. S." 1."
MuÑoz Amil ibia, Dra. D." Ana Maria. - Muntan er, 412. - Telé-
fono 227-26-48.
OLIVA Pra t , D. Miguel. - E íxímen ís. 9. - Gerona .
PACIOS Lóp cz, Dr. D. Anton io. - RoselIón , 175. - Tel. 250-49-75.
PALAU Ribe s Casamltjana, Dra. D." Francisca. - Muntane r, 447. -
Te!. 228-97-68.
PAÑELLA Gómez, Dr. D. Augusto. - Mon tjuich· Rosaleda. - Te-
léfono 223-73-64.
PERICAY Ferriol, Dr . D. Pedro. - Bailén , 181. - Tel. 257-23-11.
POTT, D. Hans-Gunter . - Apartamento 94. - CasteIlde fels .
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PUGA Oarcía, Dra. D.- Teresa. - Diputa ción, 314, 5.0
PUJOL Jaumandreu, D. Carlos . - Avda . Repúbl ica Argentina, nú-
mero 279, 6 .~ 2.-
QUEROL Gabaldá, Dr. D. Miguel. - Egipciacas, 15.
RIEROLA Riera, 0 .- M.- Dolores. - Párroco Ubach , 24.
RI POLL Perelt ó, Dr. O. Eduardo. - Román Macana, 23. 3.0 l."
RODRtGUEZ Torras, D.- Fernanda. - Dip utación. 426.-Tel. 226-27-50.
ROOUER Vila r rasa , Dr. O. Ramón . - Balmes, 24. - Tel. 22 l-87-34.
RUBERT de Ventós, Dr . D. Xavier . - Jacinto Benavente , 18.
S.{ENZ Rico Urbina, Dr. D. Alfredo. - Baluar te, 71, 1." - Telé-
fono 219·84.76.
S .-\NVIs t Ns Marfull , Dr. D. Alejan dro . - Bassols , 24. - Te léfo-
no 225-73-54.
SCHMITT, D. Wolfgang. - París. 140, escalera B. sobreático, 2."
SOBERANAS Lleó, D. Amadeo. - Conde de Reus , 12. - Ta rragona.
STOLS, O. Theo . - Avda. de Sarria , 14, l.", l." - Tel. 230-82-65.
VALERO Garrido, D. Juan. - Paredes , 19, 1.0 - Tel. 219-27-36.
VENY CIar , D. Juan. - Vizcaya. 379-381, S.". l."
VERGtS Fábregas, Dr. D. José. - Frenerfa, S. l.". 2." - Tel éfo-
no 222-25-87.
VIDAL Badía, D." Josefina. - Anselmo Clavé, 36, 2.", 2.- - Telé-
fono 205-37-62. - Hosp italet.
VIU NOVA An dreu , Dr. D. Antonio. - Laf or ja , 102. - Tel. 228-93-90.
VIOLANT Ribera. D.- Ramona. - Amílcar . 167. - Te!. 25546-57.
VIVES Sale . Dr. D. Jos é. - Colegio San Francisco de Borj a. -
San Cugat de l Vall és.
M ACLAUGUI.AS Wynne, Dr. O . Richard.
FACULTAD DE DERECHO
Decano: Il mo. Sr. Dr. D. M.\SUEL ALBALADEJO GARCíA
v ícedecano: (Vacante)
Sec reta rio: M. I. Dr. D. ALBERTO BERNÁRDEZ CANTÓN
CATEDRATICOS
Luce Peña, E nriq ue. - Dr . en D. - Derecho natural y Filosofía
del Derecho.
Paseo General Mola, 4. - Te!. 222-63-69.
POLO Dícz, Anton io. - Dr. en D. - Derecho mercantil.
Valencia, 176. - Tel . 253-79-69.
PÉREZ-VlTORIA Moreno , Octavio . - Dr . en D. - Derecho pen a!.
Lauria, 117. - Tel. 215-46-23.
FEN ECII Navarro, Miguel. - Dr . en D. - Derech o procesal.
Rond a Univers idad, 20. - Te!. 222-55-97.
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FO~T Ríus, José Marta. - Dr. en D. - Historia del Dere cho es-
pañol.
Bruch . 72. - Tel. 222·01-71 .
FERNÁ1,mEZ DE VILLAVICENCIO Ar évalo, Francisco . - Dr. en D. -
Derecho civil, 1.- Cátedra.
Rambla de Cataluña, 129. - Tel. 217-50-66.
S UREDA Carrión, Ja se Luis. - Dr. en D. - Economía política y
Hacienda pública .
Miqucl y Planas, 15. - Tel. 203-02-69.
UTORRE Segura, Angel. - Dr. en D. - Derecho romano.
Vía Augusta, 29. - Tel . 217-62-34.
ALBALADRJO Garcfa, Manuel. - Dr. en D. - Derecho civil, 2.- Cá-
tedra.
Bori y Fontestá , 6. - Tel. 250-47-97.
JIMÉNEl. DE PARCA Cabrera , Manuel. - Dr. en D. - Derecho po-
lítico .
Balmes. 326. - Tel. 217-61-00.
ALONsO García , Manuel. - Dr. en D. - Derecho del Trabajo.
Aribau, 171. - Tel. 230-31-47.
BHRNÁRDEZ Cantón , Alberto. - DI'. en D. - Derecho ca nón ico.
Masfer rcr, 20-22. Tel. 239-42·28.
DIEZ DE VELASCO Vallejo, Manuel. - Dr . en D. - Derecho inter-
nacional , público y privado.
Avenida Generalísimo, 506. - Tel. 228-90·08.
ENTRENA Cuesta, Raf ael. - DI'. en D. - Derecho adminis trativo.
Aribau, 171. - Tel . 239-59-57.
CATEDRATICOS J UBI LADOS
Dnz González, Euseb io. - Dr . en D.
Avenida Generalí simo, 399. - Tel. 227·29·54.
Borx Ra spall, José Maria. - Dr . en D.
Lauría, 33. - Tel. 221-M-29.
PI Su ñer. José Maria. - Dr. en D.
Rambla de Cataluña, 67. - Tel. 228·37-62.
PROFESORES ADJUNTOS
(Por oposición )
BADENES Gas set, Ramón. - DI'. en D. - Derecho civ il, 2.- Cátedra.
Consejo de Ciento, 236. - Tel. 253·27-66.
ESPINOSA Perreíro, José . - Dr. en D. - Derecho natural y Filo-
sofía del Derecho.
Ronda Uni versidad , 12. - Tel. 229-09-39.
JIMÉNEZ Artigues, Fernando. - Dr. en D. - Derecho internacional
público y privado.
Diputación, 288. - Tel. 222·80-69.
GONZÁLEZ Casanova, José A. - Drd en D. - Derecho polí tico.
In fanta Carlota, 1. - Tel. 230·18-28.
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MAJ EM Morgades, J uan. - Dr . en D. - Derecho mercantil.
Valencia, 176. - Tel. 253-79-75.
M"Ns Puigamau, J aime. - Dr. en D. - Derecho ca nónico.
Enrique Granados, 125. - TeI. 2224 6-83.
MONTORO Puerto , Miguel. - Dr . en D. - Derecho administrativo
Borrell, 308. - Te l, 250-53-39.
OLIóS.\ Muñido, Francisco . - Dr. en D. - Derecho penal.
Avenida José An tonio, 438. - Tel . 215-34-51.
RIVERa Lamas, Juan. - Dr. en D. - Derecho del Trabajo.
Infan ta Carlota, 132. - Tel. 239-24-ú5.
SERRA Domínguez, Manuel. - Dr. en D. - Derec ho procesal.
Ronda Uni vers idad, 20. - Tel. 222-55-97.
PROFESORES ADJUNTOS
(Provisionales)
PÉREZ Gordo , Alfonso. - Derecho procesal.
Ronda Universidad, 20. - Tel. 222-55-97.
POLO Sánchez, Eduardo . - Derecho mercantil.
Valencia, 176. - TeI. 253-79·69 .
Pou de Avilés , José Maria. - Dr. en D. - Derecho civil, 1.~ Cá
tedra.
Avenida José Antonio, 649. - Tel. 232-12--65.
TORO Marzal, Alejandro del. - Derecho penal.
Benedicto Mateo , 30.
PROFESOR ES ADJUNTOS HONORARIO S
DfAZ Morera, Euseb io.
SEMIR Revira, Agustín.
SIMARRO Puíg, An ton io Maria.
BELTRÁs: Flórez, Lucas.
RIERA Ainsa , Luis.
FACULTAD DE CIENCIAS
Decano: Ilmo. Sr. Dr. O. M....RIANO VELASCO DURÁNTEZ
V ícedecano: Ilmo. Sr . Dr. D. Jos é MARIA VIDAL LLENA S
Secre tario: (Vacante)
CATEDRATICOS
CALVET Prats . Fernando. - Dr . en C. - Bioquími ca.
Loreto, 46. 2.<, 2. ~ - Te!. 230-75-97.
VELASCO Durán tez, Mariano. - Dr . en C. f . - Opt ica
Plaza Núñez de Arce, 7, 2,~ - Tel. 247-28-50.
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50L~ Sabaris, Luis. - Dr. en C. n. - Ciencias Geo lógicas (Geo-
grafía física).
Mallorca, 293. - Tel . 257-80-20.
lBARZ Aznárez , Jo sé. - Dr . en C. q . - Química física , 1.0 y 2.-
Urgel, 104. - Tel. 253-80-37.
ALCOBI! Ncguer, Santiago. - Dr . en C. n . - Ant ropo logía.
Aven ida José Antonio, 657. - Tel. 225-63·24.
BUSCARONS ubeda. Francisco . - Dr. en C. q. - Química Analí·
rica, 1.0 y 2.-
Rosell ón , 214 b is, 3.°, B. - Tel 215-48-23.
5 ANVISENS Marfull , Francisco. - Dr . en C. e. - Mecán ica teó rica .
Mahón, 26. - Tel. 248-08-69.
LINés Escardó, Enrique . - Dr. en C. e. - Anális is mate máti-
co, 1.0 y 2.-
Laforja , 77. - Tel. 217·53·53.
AUGIl Farreras, Juan. - Dr. en C. e . - Análi sis matemático, 3.-
Gerona, 119. - Te!. 257-67-74.
VlDAL Llenas, Jase María. - Dr . en C. - Tcrmología y Encargado
provisionalmente de la Cáte dra de Física del Aire.
Calve t , 71. - Tel. 227·77-50.
CABALLERO Lópcz , Arturo. - Dr . en C. - Anatomía y Fisiología de
los Vegetales y Edafología.
San Hermenegüdo, 26. - Tel. 217·18-26.
VALLMITJANA Rovira , Luis. - Dr. en C. n . - Histología vege tal y
animal.
Rose ll ón , 118. - Tel. 253·66-80.
5 ....s MIGUEL Arribas, Alfredo. - Dr. en C. - Pet rografía y Estra-
tigrafía.
Diputación, 185. - Tel. 253-86-17.
COROSAS Ribera, J uan María . - Dr . en C. - Química inorgáni-
ca, 1.0 y 2.-
Castañero 16. - Tel. 2·H·77-87.
BoLós Capdevila , José O. de. - Dr . en C. - Bo tánica (Criptogamia)
y Bo tánica (Fa nerogamia ).
Aribau, 213. - Tel. 228-13-34.
CADEA Buisán, Enrique. - Dr. en C. - Zoología( Inv. no artró-
podas).
Mayor de Sar r ia , 35-39. - Tel. 250-51-40.
TEIXIDOR Batll e, José. - Dr. en C. e. - Geometría analítica y To-
pología .
Balmes, 370. - Tel. 224-32-66.
PLANAS Mestres, José. - Dr . en C. - Fisiología ani mal.
Septimania, 9. - Tel. 227-32-47.
SALES v alles. Francisco. - Dr. en C. e. - Estadística matemática
y Cálculo de Probabilidades .
Teodora Lam ad r- id , 46. - Tel , 247-08-77.
CODINA Vida!, José María. - Dr. en C. - Electri cidad y Magne-
tismo.
Aven ida José Antonio, 679. - Tel. 245-47·66.
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FONT Altaba, Manuel. - Dr. en C. - Cris ta lografía y Mineralogía.
Rocafort , 111. - Tel. 224-83-48.
VAQ UER Timoner , José. - Dr. en C. e. - Geometría l.. (Geome-
tría y Trí gonometría ) y Geometría 5.· (Geome tr ía diferencial).
Cardedeu, 11. - Tel. 247-40-48_ '
GA.RRIDO Arilla, Lui s Maria. - Dr. en C. - Física ma temática.
Travesera de Gracia, 14.
CRUS _-\FO~T Pairo. Miguel. - Dr. en C. - Paleontología.
Colón, 13, Sabadell . - Tel. 28S-15-32.
PREVOSTl Pelegrin , An ton io. - Dr. en C. - Genética.
Capitá n Arenas, 70. - Te1. 203-39-45.
SANCHO Guimerá, Juan Bautista. - Dr. en C. e. - Geometría,
3.· y 4.°
Torre deis Pardals, 96.
OROS Navarro, Juan José de. - Dr. en C. e. - Ast ronomía gene-
ral y Topografía y Astronom ía esférica y Geodesia.
Avenida Hosp ital Militar , 125. - Tel. 247-24-57.
Acuno Fus ter, Ra fael. - Dr. en C. e. - Análisi s matemático 4.0
Colegio Mayor San Raimundo de Pe ñafort. Avenida Generalí-
simo, s/ n. - Tel . 230-74-07.
PARés Farras. Ramón. - Dr . en C. - Microbiología.
Aven ida Generalísimo, 388. - Te l. 257-56-25.
CALVO Calvo, Felipe . - Dr. en C. - Metalurgia .
Cánovas del Castillo, 46. - San Cugat del Vallés.
COSTA López, José. - Dr . en C. q . - Química Técnica.
CATEDRATICOS JUBI LADOS
fONTSERé Ríba, Eduardo. - Dr. en C.
Mayor de Gracia, 11. - Tel. 227-12-49.
JARDf Borras. Ramón . - Dr. en C.
Ausias March, 3. - Tel. 221-32-82
TORROJA Miret, Antonio. - Dr. en C. e.
Rambla de Cataluña. 86. - Tel. 215-17·37.
ORTS Aradl , José María. - Dr. en C. e.
Lamia, 113.
FEBRER CarOO, Joaqu in . - Dr. en C. e .
Gu ille rmo Te ll, 53-55. - Te!. 217-70-50.
PASCUAL Vila, José. - Dr. en C.
Bonaplata, 4. - Tel. 239·34-72.
PROFESORES ENCARGADOS DE CATEDRA
CARRERAS Linares , Dr D. Ramón . - Química orgánica.
Padua , 96. - Tel. 228-22-67.
MENSUA Fernández, D. José Luis. - Ecología.




ALGUÉ Perram ón, Dr. D. José. - Mecánica cuántica.
Avenid a de Roma. 153. - Tel. 253-12-84.
BASASE Prado, Dr. D. José María . - Antropología.
Compañía de Jesús (Sarriá) . - Tel. 247-60-07.
BoYA Balet, Dr. D. Joaquín . - Física atóm ica y nucl ea r .
Gustavo Bécqucr. 52. - Tel . 247-20-12.
CASSASAS Sim ó, Dr . D. Enrique. - Química analít ica.
Teodora Lam adr id , 30. - Tel. 247·64-62.
COSTA Torre s, Dr . D. José María. - Quími ca Fís ica.
Bueno s Aires, 9. - Tel. 230-35--29.
GUINEA S énchez, Dr. D. Jesús. - Microbiología .
MARCO Gonzál ez, Dr. D. Félix. - Termología.
MONTORIOL Pous, Dr. D. Joaqu ín . - Cristalografía y Física mineral.
Diputación , 339. - TeI. 226-10-02.
OLIVERAS Cas as. Dr . D. J uan. - Electricidad y Magnetismo.
Valencia, 92. - Tel. 230·92·28.
PLANAS Casals, Dr. D. Pedro. - Geofísica.
Sepúlved a, 93. - Tel. 230-08-98.
ROSELL Sanu y, Dr. D. Juan. - Geodinámica in terna.
Infanta Carlota , 58.
SERRA TOSA Palet , Dr. D. Félix. - Química Orgánica .
VERICAD Raga . Dr. D. Juan Bautista . - Química Inorgán ica .
Casanova, 174. - Tel. 230-53-84.
PROFESORES ADJUNTOS
(Por oposición )
ANDRÉS Cañ adeU, José. - Dr. en C. b. - Ana tomía y Fisiología de
los Vegetales y Botánica aplicada.
BALASCH Martín . Jorge. - Dr. en C. b. - Fisiología animal y Bio-
logía general.
BASASE Prado, José María . - Dr. en C. b . - Biología general.
Com pañía de Je sús (Sarriá). - Tel. 247-60-07.
BOZAL Fes, Jorge. - Dr . en C. q. - Bioquímica .
Pad illa, 307. - Tel. 235-90-37.
CASSASAS Simó, Enrique. - Dr. en C. q . - Química analítica l.-
y 2.- Y Química general.
Teodora Lamadr id, 30. - Tel. 247-64-62.
CENTRICR Sureda, Mercedes. - Quím ica física y Química experi-
mental.
COSTA Torres, J osé María. - Dr. en C. q. - Química Iísica y Quí-
mica general.
Bueno s Aires, 9. - Tel. 230-35-29.
FONT Ciercc, J osé. - Dr. en C. q . - Química orgánica y Química
general.
GUINEA Sánchez, Je sús . - Dr. en C. b. - Micro b iología .
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I ZOUIERDO I razu . Alvaro. - Dr . en C. q . - Qufmica analítica L"
y 2.· Y Quim ica general.
MENSUA Fernández, José Lui s. - Genética.
MONTORIOL Pous, Joaquín . - Dr . en C. g. - Cri stalografía y Mi-
neralografía y Míneralotecn ía.
Dipu tación, 339. - Tel. 226-10-02.
MONTOTO San Miguel, Modes to. - Dr . en C. g. - Pet ro logía.
Diputación, 162. - Tel. 223-75-12.
PABLas Casanova s. Fernando de , - Dr. en C. b . - Zoología (Ar-
trópodos ).
PU JOL Sanjuán, Andrés , - Química inorgánica y Química expe ri-
m ental.
Aribau , 211.
SITGES Homedes, Luis. - Antropología y Biología general.
Avda. Repúbli ca Argentina, 231. - Te" 247-03-05.
VÉLEZ Can tarell, Francisco. - Dr. en C. m. - Análisis matemá-
tico 1.0 y 2:' Y Teor ía de números.
Paseo de la Exposición, 46. - Tel. 241-40-67.
VERICAD Raga, Juan Bau tis ta. - Dr . en C. q . - Ouímíca inorgánica..
Casanova, 174. - Tel. 23()..53·84.
VIGO Bon ada , José. - Dr. en C, b. - Botánica {Criptogamia) y
y Botánica (Fanerogamia ).
PROFESORES ADJUNTOS
(Provisionales )
AGUILÁ Sancho, Jo rge. - Anatomia y Fisiologia de los Vegetales
y Botánica aplicada.
San Antonio. 26, 3.", 1." - 'I el. 204. - Masnou.
ANGLADA Femández, José. - Anális is Matemát ico, 4.0
Sitjas, 3., p ral. - Te!. 222-6()"11.
BONAVID.\ Estupiñá , Alfredo. - Electricidad.
Paseo Santuario de la Salud. - Las Planas. - Vallvidrera.
BoYA Balet , Lu is. - Física matemática.
Gustavo Becq uer , 52. - Tel. 247-2()"12.
CABRERO Ros, Irene. - Fís ica general.
Códols, 14. - Tel. 232·25-92.
CARDOSA Flori t , M.- Angeles. - Fitografía y Ecología general.
Travesera de las Corts, 348. - Tel . 227-12-56.
CARRERAS Linares. Ramón. - Qu ímica orgánica y Química expe-
I rime n tal.
Padua, 96. - Tel. 228-22-67,
CATALÁ Poch , Asunción . - As t ronomia.
Muntaner, 83. - Tel . 253·26·69.
CONGOST Harta , Carlos. - Topología.
Avenida República Argentina, 31. - Tel. 228·26-46,
FIGUERAS Calsina, Enrique. - Anális is matemát ico 3.0
Jorge Girona Salgado, 4. - Tel. 203-8542.
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GABARRE Jal, Leand ro . - Físi ca 2." (Op tica y Elect ricidad).
Tamarit, 72. - Tel. 224-07-78_
GARcfA-LoYGORRI. Urzaiz, Cristóbal. - Geometria 3."
GIRBAU B adc, J uan. - Geometría diferencial.
VilIarroel. 66. - Tel. 223-26-37.
Go-LPE Posse, Juana María - Paleontología y Estratigrafía y Geoto-
gía histórica.
Elisabets, 17.
GOÑI Mateo. Juan. - Geometría 2.- (Geometría analítica y Topol o-
gía).
GRACIA Royo, María Pilar. - Zoología (i nv. no art ró podos) y 'loo-
logía general.
Bergós, 54, 5.", l.-
GUBERT Ribera. Santi ago. - Qu ímica técnica .
MARCO Gonzélez, Félix. _ Físi ca l." (Mecán ica y Termología ).
Laurí a . 85.
Jl.1ARTf Mart í. Ma nue l. - Pe t ro logta de Rocas ígneas y m et amór-
ficas.
Regás, 24, 3.". I.~ - Tel. 228-29-14.
N¡\O¡\L Puigdef ábregna, Jacinto. - Zoología.
OLIVERAS Casas, Juan. - Optica.
Valencia. 92. - Tel. 230-92-28.
PALLI Bux ó, Luis. - Geoquímica.
Muntaner. Sil . 1.", 4 .~ - Tel. 247-87-56.
PENA Pu íg, Federico. - Fís ica industrial.
Plaza Calvo Sorel o , 2. 4.". 2.¿ - Tel. 227-68-38.
Pt REz Gonzélea . Ernesto. - Termodinám ica química.
Valencia. 542, 5.· , 1.& - Tel. 245-42-60.
PUNAS Mont . Dolores . - Histología vegetal y animal y Bacterio-
logía.
PU NAS Casals , Pedro. - Termología.
Sepúlveda , 93. - Tel. 230-08-98.
OVEROL Padrosa . Enrique. - Mecánica teórica y Matemáticas es-
peciales.
Marina, 287. - Tel . 255-83-62.
SoL! Sugrañes, Luis. - Geodinámica interna y externa y Geolo-
gía aplicada.
TARTERA Barrabelg, Jorge. - Metalurgia.
TORRA Farré, Vicente. - Física de l Aire.
Arag ón, 271, bajos. - Tel. 215-39-31.
VElLASCO Lara, Rafael. - Matemát icas especiales . Cálculo de Pro-
babilidades y Estadís ti ca m atemática .
Brusi, 7. - Tel. 236·97-38.
PROFESORES ENCARGADOS DE CURS O
ALGuÉ Perram ón. D. Jo sé. - Mecánica teór ica.
Avenida de Roma, 153. - Tel. 253-12-84.
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BUCELLS Rocamora, Dr . D. Enrique. - Zoología (ca rdados ).
Vía Layetana, 87. - Tel. 221-09-01.
CALLOL Batalla, D. Miguel. - Dibujo (selectivo).
Lauría , 114. - Tel. 257-83-52.
CANDEL Vila, Dr. D. Rafael. - Geológicas.
Milanesado, 29. - Tel. 247·53·54.
C_o\STELLET Solanas, D. Manuel. - Algebra lineal.
Párroco Ubach, 32. - Tel. 217-65-39_
FERNÁNDEZ Ferrer , Dr. D. Julián. - Física.
Aragón , 76. - Tel. 223-65-07.
FERNÁNDEZ DE VILLALTA Comella, Dr . D. José. - Geología .
Mallorca, 327. - Tel. 257-68·31.
FO~T Tu llot, Dr. D. José María. - Mineralogía .
Córcega, 329.
GICR Viñas, Dr . D. Miguel. - Geografía física.
San Fructuoso, 141. - Tel. 243·55-15.
LLUCII Tu rull, DI'. D. Marccli no . - Fisiología animal.
Balmes, 64. - Tel. 222·70-46.
MALLOL Balm a ña, Dr . D. Rafael. - Geometría analít ica .
Plaza Víctor Balaguer, 23. - Tel. 239-53-62.
MARCO González , D. Félix. - Física.
Launa. 85.
NAVARRO Solé, D. José. - Física.
Travesera de Da lt , 20-22.
P¡\SCUAL Xu fré , D.- Griselda. - Cálculo infinit esimal.
Gerona, 119.
PUJAL Carreras, Dr. D. Ma rcos. - Física.
Doctor Dou, 10.
ROSELL Sanuy, Dr. D. Juan. - Estratigrafía.
Infanta Carlo ta, 58. - Tel. 25().5().52.
SERRArQSA Palet , Dr . D. Félix. - Ampliación de Ouímica orgánica.
Manila, 39. - Tel. 203-72-09.
FACULTAD DE MEDICINA
Decano: I lmo. Sr , Dr. D. J ULIO G¡\RC{¡\ SÁNCHEl·LuCAS
Vicedecano: (Vacan te)
Secretario: M . 1. Sr. Dr. D. ADoLFO Azor CASTA ÑÉ
CATEDRATICOS
PEDRO Pons. Agu stín . - Dr. en M. - Patología y Clínica médica.
2.· Cátedra.
Mall orca, 293. - Tel. 257·25·25.
TAURÉ G ómez, Manuel. - Dr. en M. - Anatomía descriptiva y
topográfica con su Técn ica anatóm ica. 1.- Cáted ra.
Muntaner , 443. - Tel. 227-83-08.
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USANDIZAGA Soraluce. Manuel. - Dr. en M. - Obstetricia y Gine-
cología. 2.- Cátedra.
Santaló , 11, 3.° - Tel. 228-S2-79.
GARCfA DE VALDECASAS Santamara, Francisco. - Dr . en M. - Far-
macología.
Avenida Repúbl ica Argentina , 2 bi s. - Tel. 22S.32-69.
PWU CHS Oliva, Ped ro . - Dr. en M. - Patologia y Clínica Quirúr-
gica. 2,- Cátedra.
Avenida Generalísimo, 439. - Tel. 230-64-26.
SORIANO J'im énez, Máximo E. - Dr. en M. - Patología y Clíniea
médicas. 1.- Cáte dra.
Rambla de Cata luña, 89. - Tel. 215-04-10.
GARCtA Sán chez-Lucas, Julio. - Dr. en M. - Histología y Em-
briología general y Anatomía patológica.
Muntaner, 371-373. - Tel 228-55-91.
GIBERT Queraltó, J uan. - Dr. en M. - Patología y Clínica méd i-
cas. 3.- Cátedra.
Muntaner, 292. - Te!. 227-01-93.
SARRÓ Burbano, Ramón. - Dr . en M. - Psiquiatría.
París. 206. - Tel. 228-03·22.
SALEZ Vázquez, Miguel. - Dr . en M. - Medicina legal y Toxi-
cología .
Avenida José Antonio, 529. - Tel. 223-00-14.
ARANDES Adán , Ramón. - Dr. en M_ - Patología y Clínica qui-
nírg icas.
Avenida General Goded , 16. - Tel. 227·90-32.
Azoy Castañ é. Adolfo . - Dr. en M. - Otorrinolaringología .
Aribau, 191. - Tel . 227-12-44.
FERNÁII.'DEZ Cruz. Arturo. - Dr . en M. - Patología general y Pro-
pedéutica clínica.
Aven ida Generalís imo. 520. - Tel. 227-81-36.
CASAKOVAS Cam ícer, José. - Dr. en M. - Oftalmología.
Laun a, 77. - Tel. 215-57-30.
GIL Vernet, Emilio . - Dr . en M. - Obst etricia y Ginecología .
La Cátedra.
Aribau. 173. - Tel. 230-75-02.
CRUZ Hernández, Manuel. - Dr . en M. - Pediatría y Puericultura.
Avenida Generalísimo , 437. 5.° - Tel. 239·71-86.
VW,\L Sivilla, Santiago. - Dr. en M. - Fisiología general y es-
pecial.
Avenida Generalí simo, 437. - Tel. 230-25-28.
Pm,.tA.RQLA Busquets. Agustín. - Dr . en M. - Higiene y Sanidad,
Microbiología y Parasitología. 2." Cátedra.
Balmes. 397. - Tel. 248-19-00.
GONZÁLEZ Fusté, Francisco. - DI' .en M. - Higiene y Sanidad.
Buenos Aires, 38. - Tel . 230-3647.
BADELL Suriol, Mariano. - Dr . en M. - Terap éutica física.
Farmacéutico Cerboneü, 6 y 8. 9.°, l. -
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RUA~O Gil, Domingo. - Dr. en M .- Anatom ía descriptiva 2.'
Cátedra.
Tapin erta, 10. - Tel. 219-7&.00.
CATEDRATICOS JUBILADOS
SAFORCADA Ademá , Manuel. - Dr. en M .
Pas eo Tr iunfo, 7. - Pueblo Nuevo.
CASADESÚS Castell , Fernando . - Dr . en M.
Aven ida Generalísimo, 586. - Te!. 227-11·71.
CaNlLL Montobbio, Víctor. - Dr. en M.
Mayor de Gracia, 1. - Te!. 227-87-77.
PI Suñer, Santiago. - Dr . en M.
La Junquera (Gerona ).
GIL Vernet, Salvador . - Dr . en M.
Avenida Generalísimo, 399. - Tel. 227-17·16.
CARULLA Riera, Vicente. - Dr. en M.
Muntane r . 360. - Tel. 227·54-52.
PROFESORES ADJUNTOS
(Por oposición)
BACARDf Noguera, Ricardo. - Dr. en M . - Patología Médica
Paseo General Mola, 4. - Te!. 257-26-20.
CoOERCH de Sa ns , Juan. - Dr . en M . - Psiquiatría.
Balmes, 317. - Te!. 239.00.94.
CUENCA Fernández, Eduardo. - Dr. en M. - Farmacología.
Par ís, 136. - Te!. 239-46-23.
FONT Molina , Juan Antonio. - Dr. en M. - Pediatría y Puerí-
cu ltura.
General Mitre, 3.
LAPORTE Salas, José. - Dr . en M. - Farmacología.
Muntaner. 393. - Te l. 228-64-39.
Li.ucn Caralps, J uan. - Dr. en M. - Técn ica Anatómica, 1.0
Lauria , 24. - Tel. 22 1-00-93.
MAÑ6s Gonzalvo, Manuel. - Dr. en M. - Otorrinolaringología.
Lauri a, 131. - Tel. 215-53-06.
MAS Solá, Ped ro . - Dr . en M. - Técnica Ana tómica , 2.°
Rambla de Cataluña , 135. - Tel. 227-58-75.
NOLLA Panad és, Roberto. - Dr . en M. - Pa tología Médica .
Lepanto, 338. - Tel. 235-94-96.
PIÑOL Aguadé, Joaquín. - Dr . en M. - Dermatología y venéreo-
logia .
Lauría, 73. - Tel. 215-57-47.
RODRíGUEZ Torres, Antonio . - Dr . en M_- Higiene y Sanidad.
Avenida José Antonio, 457. - Te!. 224·32·76.
SÁNCHEZ Maldonado, Gabriel. - Dr . en M. - Anatomía descrip-
tiva n .
Muntaner, 382. - Tel. 227-7>94.
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SEGURA Cardona, Ramón . - Dr. en M. - Fisiología .
Paseo San Juan Basca, 45. - Tel. 203-33-00.
USAND IZAGA Pombo, José María . - Dr. en M. - Obste t ricia y Gi -
necología. .
Viriato, 43. - Tel. 250-86-93.
VEGA Sala, Antonio. - Dr. en M. - Anatomía descriptiva 1.
Mu ntancr. 316. - Tel. 228-68-02_
VIVES Sabater. J uan. -Or. en M. - Microbiología y Pa rasitología .
Urgel, 139. - Tel. 253-15-37.
PROFESORES ADJUNTOS
(Provisionales )
AR UM( Fargas , Joaquín. - Or. en M. - Oftalmología .
Provenza, 319. - Tel. 257-79-37.
BALLESTER Peris, J Uan. - Dr. en M. - Patología quirúrgica.
Bru ch, 151. - Te l. 257·58-57.
CAPDIMU Torra, J oaquín. - Dr . en M. - Patología quirúrgica .
Parí s, 177. - Tel. 230-19-69.
CASTELLS Mas, Anton io . - Dr. en M. - Dermatología y Venereo-
logia.
Mayor de Gracia.: 51. - Tel. 213-62-77.
Cose Caminal, J uan. - Dr. en M. - Patología quirúrgica.
Travesera de Gracia , 22. - TeJ. 227-85·71.
FERNÁNDEZ Nogués, Fernando. - Dr . en M. - Patología méd ica C.
Cércega, 239. - Tel. 250-15-06_
J ULl Á Daurella, Román. - Dr. en M. - Patología q ui rúrgica.
Calvet, 71. - Tel. 227-67-87.
OBIOLS Vie, Juan. - Dr. en M . - Psiquiatría.
Vía Augusta, 20. - Tel. 217-98-41.
OJEDA Gil , José. - Dr. en M . - Patología quirúrgica.
Bruch, 59. - Tel. 222-74-79.
PALACfN Porqué, Antonio. - Dr. en M. - Hi stología y Embriología.
Avenida Federico Rahola , 61.
RIiVERT Torrell as, Luis. - Dr. en M. - Patología méd ica.
Salm es, 363. - Tel. 247-34-04.
RICHOU Piul achs, Teodoro. - Dr. en M. - Terapéu t ica física.
Diputación, 182. - Tel. 223-55-19.
Royo Tomás, Jaime. - Dr. en M. - Obstetricia y Gineco logía .
Paseo Manuel Girona, 49. - - Te!. 230-35-40.
SALES Vázquez, Ramón. - Medicina legal.
Bruch, 117. - Tel. 257-72-35.
S" NTA MARfA Cano, Francisco. - Dr . en M. - Higi ene y Sanidad .
Sagun to, 56. - Tel. 243-22-98.
SU'Ell Maresm a , Sa lvador. - Dr. en M. - Anatomía patológica.
Muntaner, 254 . - Tel. 228-40-05.
SORIANO Ma rin, Elad¡o. - Dr . en M. - Patología méd ica B.
Rambla de Cat aluña, 90. - Tel. 227-55-51.
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PROFESORES ENCARGADOS DE CURS O
MONDRJA, S . J ., Rvdo . P. Alfredo. - Deontologia médica.
FACULTAD DE FARMACIA
Decano: I lmo. Sr. Dr. D. EUSEO GASTóN DE JRIARTE SANCUIZ
V ícedecano: Ilmo. Sr. Dr. D. ALFONSO DEL Pozo OJEDA
Secretario: litre. S r. Dr. D. RA~IÓN SAN MARTfN CASAMADA
CATEDRATI COS
GARCÍA-M..RQUINA Rodrigo. Juan Marino. - Dr. en Far. - Química
orgánica ap licada, 1.0 y 2.0
Calabria, 273-275. - Tel. 250-20-41.
SAN MARTíN Casamada, Ramón . - Dr. en Farro. - Fermacogno-
sia, 1.0 y 2.°
Infanta Carlota, 151. - Tel. 250-44-66.
AMAT Ba rgués, Miguel. - Dr. en Far. - Química inorg án ica, ana-
lít ica y a plicada.
Paseo de Gracia . 77. - Tels. 215-01-06 y 215-01 ·30.
M IRAVITLLES Mill é, Luis . - Dr . en Par. - Geo logí a aplicada.
Avenida José Antonio. 758. - TeL 225-56-05.
ÚTERO Acolle . Enriq ue. - Dr. en Fa r. - Técn ica física y fisico-
q uímica aplicada. - Excedente especial O. M. 11-JO-I957.
Gob ierno Civil de Salamanca. - Tels. 38·.03 y 4.3-05.
MORENO Martín, Francisco. - Dr . en Far . - Análisi s químico apli-
ca do y Bromatología y Toxicología .
Balmes, 295. - Tel . 227-6M 6.
GASTÓS DE IRIARTE Y Sanchiz, Elíseo. - Dr. en Fa r. - Microbio-
logía aplicada. 1.° y 2.°
Provenza. 269. - Tel. 215-32-44.
SERRAI\O Garcfa, Man uel. - Dr. en Fa r. - Fisiología vege tal.
Pro venza, 335. - Te l. 257-61-84.
Pozo Ojeda, Alfonso de l. - Dr. en Far. - Fa rmacia galén ica y
Técnica profesional y Legislación.
Provenza. 335. - Tel. 257-64-71.
FRAILE Ovejero, Arsenío. - Dr. en Ear, - Fisiología animal apli-
cada.
Bail én, 151. - Te l. 257-59-58.
VILLAR Pa lasí, Vicente. - Dr. en Far. - Bioquímica 1.0 y 2.°
Gandesa, 4. - Ter. 250·73-41.
GÁLLEGO Berenguer, Jaime. - Dr. en Far . - Parasitología.
Mahón, 26. - Tel. 247-89-19.




RAURIClI Sa s, Eidel E. - Dr. en Far .
Rosellón, 283 bis. - Tel. 257-48-54.
PROFESORES ENCARGADOS DE CATEDRA
GÓMEZ Caamaño, Dr. D. José Luis . - Histori a de la Farmacia.
Muntaner, 450. - Tel. 228-74-97.
CASTILLO Cofiño, Dra. D.- Manuela. - Técnica Física y Físico-quí-
mica aplicada .




CASAS Sicart, Cruz. - Dra. en Far. - Botánica 2.°
Cucurulla, 1. - Tel. 231-84-22.
CASTILLO Cofiño , Manuela. - Dra. en Far. - Técnica Física y
P ísico-químlca.
Colegio Mayor Ntra. Sra. de Montserrat. - Plaza Pío XII , sin.
Tel. 2S0-1Q..OO.
FRANQUESA Graner , Ramón. - Dr. en Far. - Química orgán ica
aplicada 2.°
FrancoIf, SO. - Tel. 227-78-47.
GIRAU Bach , Luis. - Dr. en Far. - Farmacognosia 2.°
Burdeos, 23. - Tel. 239-47-19.
LoSA Quintana, Jo sé M.- - Dr . en Far. - Botánica 1.0
Calvet, 51-53. - Tel. 227-95-29.
PEODIONTE Oliver, Lui s. - Dr. en Far. - Microbiología aplicada 1.0
Aven ida Prfncipe de Asturias, 15. - Tel. 228-40-09.
PÉREZ Torromé, Aurora. - Dra. en Far. - Fisiología animal.
Bailén, 151. - Te!. 257-59-58.
RAouÁ Raduá , Pedro. - Dr. en Far. - Fis iología vegeta l.
Rosellón, 315. - Tel. 257-3642.
ROSELL Pérez, Manuel. - Dr . en Far. - Bioquímica 2.°
Masferrer, 26-28. - Tel. 239-85-72. .
SALAVERT Argelaguet, Pedro. - Dr . en Far . - Microbiología apli-
cada 2.°
Enrique Granados, 9. - Tel. 254-07·62.
PROFESORES ADJUNTOS
(Provisionales )
AOZET Porredón, Tomás. - Farmacognosia 1."
Balm es, 370. - Te!. 248-01-90.
BENAVENT Seguí. Miguel. - Bromatología y Toxicología .
18 de Julio, 1. - Víüa nueva y Gelt rú.
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BOL6s Capdevila , Jorge de. - Técnica y Físico-Quími ca .
Zaragoza , 106. - TeJ. 227-01 -32.
CALSINA Vallés, Pab lo. - Quím ica orgánica aplicada 1."
Villa rroel, 184.
CAMELI Pons, José. - Dr. en Far. - Farmacia galénica.
Caspe, 141. - Tel. 241-18·71.
CoNCUSTELL Bas, Enrique. - Dr. en Par. - Bioquím ica 1."
Cap itán Are nas, 61. - TeI. 203-59-02.
FAULI Trillo , Claudio. - Dr. en Far . - Técnica profesional.
Nuestra Señora del Coll , 139, bajos . - Tel. 247·31·30.
GARC' A Calder-Smith , Jesú s R. - Dr. en Far. - Para sitología.
Casanovas, 189, át ico. - Tel. 230-75-53.
HERS.(NDEl Gutiérrez, Francisco. - Dr. en Far. - Análisis quím ico.
Mun taner , 187 bi s. - Te!. 230-27-88.
MIRA\'ITLLES Torras, Luis. - Geología aplicada.
Avenida Príncipe de Asturias, 34, ático. - Tel . 22g.1~.
PEDE.\IO"''TE Feu , Modesto. - Dr. en Far. - Química inorgánica
aplicada.
Balmes, 199. - Tel . 227-02-17.
PuJmTOLAS Hernández, Jesú s. - Dr. en Farm. Química inorgánica
analítica.
Roger de Flor, 204. - Tel . 226-93-53.
PROFESORES ADJUNTOS HONORARIO S
ISAMAT Vila, Jesús. - Dr. en Far. - Farmacia Galéni ca .
Rambla de Cataluña, 101. - Tel. 215-17-11.
PROFESO RES ENCARGADOS DE ·CURSO
VELASCO Dur éntez, Mariano. - Dr. en C. - Física general.
Plaza Núñez de Arce , 7. - Tel. 247-28-50.
ORUS Navarro, Ju an José de. - Dr. en C. - Matemáticas.
Avenida Hospi tal Militar, 125. - Tel. 247-24-57.
GONZÁLEZ Fu st é, Francisco. - Dr. en M. - Higiene .
Buenos Aires, 38-40.
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FACULTAD DE CIENCIAS pOLfTICAS. ECONÓMICAS
y COMERCIALES
Decano: I lmo. S r . Dr . D. MARIO PIFARR~ R IERA
Vicedecano: Il mo. Sr . Dr. D. SALUSTIANO DEL CAMPO URBA NO
Secretario: l itre. Sr. Dr. D. ANTONIO S ERRA RAMONEDA
CATEDRATlCOS
BERNI Jt m énez. Jo sé María. - Cated rático de la Escuela de Comer-
cio incorporado a esta Universidad. - Es tructu ra Econ ómica.
Mand ri, 2. - Tel. 248-15-83.
CAMPO Urbano. Salustiano del. - Dr . en C. P. E. C. - Sociología.
Santa Amelia , 20. - Tel. 203-26-13.
ESTAP~ Rodríguez, Fabián. - Dr . en Derecho. - Política Eco-
nómica.
Pujol, 30. - Tel. 247-80-80.
HORTALÁ Arau, Juan . - Dr . en C. P. E. C. - Teoría Económica.
Via Augusta, 168.
LASUEN Sancho, José-Ramón. - Dr. en C. P. E. C. - Sociología.
Avenida Sarr-iá, 146-1 48.
LoBEZ Urquía, J osé. - Dr . en C. P. E. C. - Matemática Operacio-
nes Financ ieras.
Ronda Genera l Mitre, 146. - Tel. 247-87-87.
PIFARRI1 Riera, Mario. - Dr . en C. P. E , C. y Teoría de la Conta-
b ilidad.
Fernando AguIló, 18. - Tel. 227-30-34.
PROFESORES ENCARGADOS DE CATEDRA
ARDERIU Gres. Enrique. - Dr . en C. P. E . C. - Veri ficación de Con-
tabilidades.
Con sejo de Ciento. 240. - Tel 253-21·14.
BARBE Duran, Luis. - Dr. en C. P. E. C. - Econometría y Métodos
Estad íst icos.
Vfa Layetana, 52. - Te!. 222-76-76.
CALAFELL Castelló , Anton io. - Con ta bilidad de la Empresa y Cos tos.
Maest ro Pé rez Cab rero , 17. - Tel. 230-31-47.
GIL Aluja , Jaime. - Dr. en C. P. E. C. - Polí tica Económica de
la Empresa.
In fan ta Carlota. 138. - Tel. 250-19·19,
MONTa Ra Puerto, Miguel. - Dr . en Derecho. - Derecho Adminis-
trativo.
Conde Bc rretl, 308. - Tel. 250-53·39.
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NADAL Oü cr , Jorge. - Dr. en Filosof ía v Let ras. - His tor ia Econó-
mica MundiaL ~
Teodora Lamadri d , 18. - Tel. 247-26-00.
NADAL Oller , Narciso. - Hacien da Pública (Teoría ).
Consejo de Ciento, 413. - Te l. 225·99-01.
PERULLES Bassas, Juan J . - Dr . en Derecho. - Organización , Con-
tabilidad y Procedimientos de la Hacienda y Empresas Públicas.
Reina Victoria, 19. - Tel. 217-31-13.
S ERR:\ Ramoned a, Antonio. - Dr. en C. P. E. C. - Economía de
la Empresa.
Plaza Bonanova , 5. - Tel. 247·81-01.
PROFESORES ENCARGADOS DE CURSO
ALONSO Gare te. Manuel. - Dr. en Derecho. - Derecho del Trabajo.
Ari bau, 171. Tel. 230-31-47.
ALBALADEJO García , Manuel. - Dr. en Derecho . - Derecho civil.
Bori y Fon testá, 6. - Te l. 25047-97 .
BERGOS Tejero , Juan-Jorge. - Dr. en Derecho. - Derecho mercantil.
Modolell, 57. - Tel. 217·50-59.
BUSOUETS Roca , Francisco. - Estadística actuarial.
Aribau, 76. - TeI. 253·97·87.
CALPE Ibarz, José Marí a. - Derecho dcl Seguro Privado.
Avenida Sarriá, 42. - Tel . 250·92-97.
CANALS Vidal , Francisco. - Dr . en Filosofía y Letras. - Fundamen-
tos de Filosofía.
Vía Laye tana, 148, 2.- - Te!. 215-58-34.
M AJE"t Mo rgades , Juan . - Teoría General del Seguro.
Valencia, 176. - Tel. 253-79-75.
MALLOL Balmaña , Rafael. - Dr. en Ciencias. - Análi sis Matem é-
tl cc 1.-
Plaza Víctor Balaguer , 2. - Te!. 239-53-62.
QUEROL Padrosa . Enriq ue. - Dr . en C.P.E.C . - Estadíst ica teórica.
Marina, 287 bis. - Te!. 255-83-62.
RIVERO Lamas, J uan. - Segu ros Sociales .
Infanta Carlota , 132. - Te l. 239·24-05 .
TORNIL Estre na, Raim undo. - Em presa Asegurado ra.
Ronda General Mitre, 144. - Tel. 248-18-05.
VELASCO González, Julio . - Sistema Fiscal, españ ol y comparado.
Maest ro Pérez Cabrero, 13. - 250-42-23.
VELASCO Lara , Rafael. - Teoría Matemática del Segu ro .
Brusí, 7. - Tel. 237·97·38.
VEIWÚ Santurce , Ant onio. - Dr . en C. P. E. C. - Organización
Económ ica Internacional.




ORTI Lahoz, Angel . - Teoría Económica (1 .& Cátedra).
CaIa b ria, 201. - Tel. 23l).86-97.
BOIx Selva, Em ilio. - Sociología y Metodología de las Ciencias
Sociales.
Calaf, 46. - Tel. 227-73-39.
VILLALBI Rodríguez. Ramón. - Anál isis Matem ático 2 .-
Mahón. 20. Te!. 247-3743.
BUSQUETS Bragulat, J ulio. - Teoría del Estado.
Lafor ja , 19. - Tel. 228.84-92.
ESPEJO Rib as, José. - Estructura Económ ica.
Avda . República Argentina, 220. - Tel. 241-2S-36.
CONDOMINAS Ríbas, Salvad or . - Polí tica Económica. (1- Cátedra).
Loreto . 54. - Tel. 239·26-61.
GIMENO Beltrán , Anton io , - Teoría de la Contab ilidad,
Aragón, 140. - Tel. 253-61-21.
COSTAFREDA Amore s, Marcelí n o. - Política Económica (2- Cátedra).
Tuset, 30. - Tel. 227-97-6t.
SAVALL Cri ado , Luis , - Matemática de las Operaciones Financieras.
Santa Agueda, 21. - Tel. 217-91-55.
BILBAO Berg és, Juan-Antonio. - Derecho Admin is trativo .
Rosellón, 185. - Tel. 250-16-11.
DURO Pifarré, Francisco, - Economía de la Empresa (1.- Cá tedra).
Santal ó, 135. - Tel. 227-93-43.
RACIONERO Grau, Lui s. - Teoría Económica (2.& Cátedra).
Maestro Pérez Cabrero, 6. - Tel. 247-35-1 5.
PROFESORADO DE ENSEÑANZAS COMPLEMENTARIAS
PROFESORES DE FORMACIóN RELIGIOSA
AAIU6N Girbau, D. Gin és. - Director.
Paseo Bonanova, 105, 3.°, 3.- - Tel. 247-66-52,
ALEMA NY Esteve, D. Juan .
BOSCH BelIver, D. Eduardo .
Maestro Nicolau, 13.
PIQUER Quintan a , D, Jorge.
RUBIO de Cast arlenas, D. Alfredo.
Colegio Mayor San Raimundo de Peñafort.
SEGURA Elizmendi, D. Em ilio.
Rosellón, 209, 1.0 _ Tel. 227.88-25.
VíA Taltavull, D. José Man a ,
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PROFESORES DE FORMACIóN POLlTICA
Jefe de Servicio:
SAN M IGl!EL Arribas. Oc. D . Alfredo.
Diputación, IS5. - Tel. 223-7 1·39.
ALoNSO Alonso, D. José Man uel.
Avenida Virgen de Mon tserrat, 78. - Tel. 236-57-31.
BERMEJO Bu endía, D. Francisco.
Aven ida de José Antonio. 557. - Tel. 222-43-50.
BRUGUI!S llav era, D. Andrés.
Diputación, 84. - Tel. 224·71·59.
CA STELLOTE Atange. D. Antonio.
J IMÉNEZ Gil. D. Francisco.
Alta de San Pedro, 55. - Tel. 231-24-74.
] OANlQ UET Aguilar, D . Santiago .
Ll ORENS Borras, D. José A.
General Mit re, 98. - Tel. 247·51·73.
MARTL'IlEZ DE SALINAS Biade r , D. Juan Pab lo.
Plaza Cardona, 2. - Tel. 227-95-52.
PUJA Paraíerrer, D. Lorenzo.
P UENTE Llover á, José de la.
Rosell ón , 189, La - Tel. 239·75-90.
SÁNCIIEZ Bustamante y Páez, D. Juan A.
Avenida Pad re Claret, 330. - Tel. 236-59-96.
VI LLANIJEVA Pogonosk i , D . Emilio.
Ramblas , 116. - Tel. 222-48-93 .
XIFRA Heras. D. Jo rge .
General Mitre, 96. - TeI. 231.()7.()O.
PROFESORES DE EDUCACION FtSICA
Director del Servicio:
FUENTE Alvarez, D. José.
Tavern , 34. - Tel. 228-84-95.
Profesoras:
BARBA Lahoz, D_- Joaquina.
Rincón. 27. - Tel 3020. - Tarrasa.
B ORRÁS Gíner, D_- Carmen.
Amigó. 22-24_
CASAMOR Ríbas, D.- Isabel.
Castillejos, 318. - Tel. 235·89·23_
C OLORADO Madrid , D.- María Ro sa .
FARRERAS Boix, D.- Montserra t .
Escuder , 1. - Tel. 231-30-51.
f LEITER Larí sch, D_- Nuria.
Fclga rolas, 43. - Tel. 247-81-95.
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PA LAU Barbera, D." Oiga.
Bajada San Miguel. 4. - Tel. 222-68-98.
VOCES Cortés, D." M ." Soledad .
Pas eo Dr. Pi y Moti st , 114. - Tel. 251-25·73.
Profesoras Auxiliares:
SANS Domenjo, D." Carmen.
Riu s y Taulet, 6. - Tel. 228-68-35.
VERDUGO Cal, D ." Eisa.
Muelle Atarazanas, 2. - Tcl. 231-98-19.
VIECO Lloreda , D." Jc sefin a.
Cervantes, 2. - Tel. 222-40-11.
Profeso res:
BARRADO Vázquez, D . F élix.
Monteroles. 13. - Te!. 227-82-40.
B URNABEU Prada , D. Manuel.
Paseo Bonanova, 105. - Tel. 247·66·17.
BRAVO Duca l, D . Julio.
Residencia Blume. - Tel . 230-5 1-49.
fRAGUA Sorrondegu i, D. José M .· de la .
Onofre Mata, 118. - Tel. 221-65-90.
L ECUMBE1UU Herranz, D . Javier.
L ECHA Carralero, D. Cesáreo.
Urgel, 83. - Tel. 253-59·15.
LóPEZ Alvarez, D. Tomás .
Léeez Vilaplana , D. Francisco.
M ARÍ N Garcta, D. Gabriel.
Padilla, 309. - Tel. 239·19-82.
M ARTtNEz. Serrano , D. Lui s.
Padilla, 340. - Te1. 235-78-55.
P ONS Catchot, D. Francisco.
Mallorca. 132. - TeL 253-07-95.
Rurz DE PORRAS Gay, D. Clemente.
Plaza Sagrada Fam ilia, 2. - Tel. 257-80-59.
Profesores Auxiliares:
BERCEVICZY Dessewffy, Ladislao.
Manso, 48. - Te!. 241·15·55.
BOUY55I Foz, D. Luis Guillermo.
Amigó, 18. - Tel. 225-86-72.
M ANZANO Alvarez, D. Celso.
NÚÑEZ Lago , D. Francisco.
Amigó, 18. - Tel 225-86-72.
56
OLMO Obregón, D. Luis.
ROMÁN Sánchez, O. Ulpiano .
Aribau, 37. - TeL 253·18·13.
S.(NCHEZ Muñoz, D. Indalecio.
Paseo de San Gervasio, 91. - Tel. 23().56-00.
Entrenadores:
BEORLEGUI Ibars. D . Juan Ramón.
MAYA Victoria, O. Antonio.
MUPIIY. D. Noel.
NESDALE , D. Joseph.
O'HA RT, D. Brendan.
PÉ REZ-ALARCÓN, D . Eduardo.
T AURÉ M ENÉNDEZ, D. T omá s .
;7
ENSEÑANZAS
FACULTAD DE FILOSOFfA y LETRAS
Est UDIOS COMUNES
PR IMER C URSO
GR UPO A
Lengua y Literatu ra lat inas
Lengua y Literatura griegas
Lengua y Li teratura árabes
Historia universal
Historia general de l Arte
Fundamentos de Filosofía
G RUPO B
Lengua y Literatura lat inas
Len gua y Literatura griegas
Lengua y Literatura árabes
Historia universal
Historia general del Arte
Fundamentos de Filosofía
G RUPO e
Lengua y Literatura latinas
Lengua y Literatura griegas
Lengua y Literatura árabes
His toria universal
Historia general del Arte
Fundamentos de Filosofía
S EGUNDO C URSO
GRUPO A
Lengua y Literatura latinas
Lengua y Lit eratura griegas
3 h . s.
3 h. s.
3 h. s.
3 h . s .
3 h. s .
3 h . s.
3 h. s.
3 h . s .
3 h . s.
3 h. s.
3 h. s.
3 h . s.
3 h . s.
3 h . s.
3 h. s.
3 h . s.
3 h . s.
3 h. s.
3 h . s.






















Lengua y Literatura árabes 3 h . s.
Litera tura española y sus re-
laciones con la Literatura
un iversal 3 h . s.
His toria general de España 3 h . s.
Historia de los sis temas Filo-
sálicos 3 h . s.
Geografía general y de España 3 h . s.
GRUPO B





Lengua y Literatura lat inas
Lengua y Literatura griegas
Lengua y Literatura árabes
Literatura española y sus re-
laciones con la Literatura
univer sal
Historia general de España
Historia de los sistemas Filo-
sóficos
Geografía general y de España
GRUPO e
Lengua y Literatura latinas
Lengua y Literatura griegas
Lengua y Literatura árabes
Literatura española y sus re-
laciones con la Literatura
universal
Historia gene ral de España
Historia de los sistemas Filo-
sóf icos
Geografía general y de Espa ña
3 h . s,
3 h. s.
3 h . s.
3 h . s.
3 h . s.
3 h . s.
3 h . s .
3 h . s.
3 h . s .
3 h. s.
3 h. s.
3 h . s.
3 h. s.
















P RIMER C URSO
Psicología
Lógica
Filosofía de la Naturalez.a
/listoria de la Filosofía anti-
gua
SEGU NDO C URSO
Antropología




3 h . s.
3 h. s.
3 h . s.
3 h. s .





























1 h . s.
3 h. s.
3 h . s.
3 h. s.
3 h . s.
PR IMER CURSO
Filología latina
Explicación de Textos latinos
Filología griega
Explicación de Textos griegos
Historia de la Filosofía medie-
val 3 h . s. Sr. Cué llar
T ERCER CURSO
Ética 3 h . ,. Dr. Aleor ta
Teología natu ral 3 h . s. Dr . Canals
Historia de la Filosofía mo-
derna y contempordnea J h. s. Dr . Alvarez
Sociología 1 h . s. Dr. Alcorta
Historia de la Filoosfía espa-
ñola 1 h . ,. Dr . García Borrón
Filosofía de la Religión 2 h . s. Dr. Roquer
Filoosfía de la Historia 2 h. s. Sr. Juncosa






Religión griega y romana
SEGUNDO CURSO
Filología lat ina J h. s . DL Rubio
Explicación de Textos latinos J h. s. DL Rubio
Filología griega 3 h . ,. Dr. Círac
Explicación de Textos griegos J h . ,. DL Cirac




Instituciones griegas 1 h . s. Sr. Valero
Instituciones romanas 1 h. s. Sr. Vergés
Arqueología griega 1 h. s. Dr. Maluquer de Motes
Arqueología romana 1 h. s. Dr. Maluquer de Motes
Latín' tardío y medieval 1 h . s. Dr . Rubio
Griego medieval y moderno 1 h. s. Dr. Cirac Cirac
Asignatu ras fu ndamentales
TERCER CURso
Filología latina 3 h. s. Dr. Rubio
Explicación de Textos lat inos 3 h . s. Dr. Bas sols
Filología griega 3 h . s. Dr . Cirac
Explicación de Textos griegos 3 h . s. Dr. Alsina
Asignaturas secundarias
1 h. s. Dr. Bassols
2 h . s. Dr. Bad ía .
1 h. s. Dr. Maluquer de Motes
1 h. s. Dr. Maluquer de Motes
Lengua Sánscrita
Historia de la Lengua española
Epígrafía griega
Epigrafía latino.
Filoso fía de la Antigüedad
clásica 1 h. s. Dr. Vives
Numismática griega I h. s. Dr. Maluquer de Motes
Los alumnos vendrán obligados a matricularse en dos asigna,
turas secundarias, a su elección.
SECCIÓN DE FILOLOGíA seatrrca
P RIMER CU RSO
A) Subsecci án hebr aico-bíblica
Lengua hebrea bíblica 1




Opcional: Relacion es próximo
Oriente
Opcional: Hebreo hablado, is-
raelí
B ) Subsección arabo-islám ica
Lengua árabe I
Semina rio de Lengua árabe 1
Historia del I slam
Literatura hebrea
Opc ional: Exégesis coránica
Opcional: Arabe moderno
SEGUNDO CURSO · Plan antiguo




Exégesis textual de lengua he-
brea bíblica
Historia de los Judios en la
Eda d Media
Lengua y Estilística árab es
3 h . s.
3 h. s.
3 h . s .
3 h . s.
3 h. s,
3 h . s .
3 h. s.
3 h . s.




3 h . s.
3 h . s .
3 h . s.
3 h . s.
3 h. s.






Dra. Mar tínez Sáinz
Dr. Vemet


































Dra . Martínez Martín
Srt a . Rierola
Dr . Vernet
Srta . Martínez S éíz
Dr . MiIlás
Dr. MilIás
3 h . s.
3 h . s.
3 h. s.
3 h . s .
3 h. s.
3 h . s.
3 h . s .
3 h. s.
3 h . s.
3 h . s.
2 h . s.
3 h . s .
3 h . s.
3 h . s.




3 h . s .
3 h . s .
1 h. s.
3 h . s.
1 h. s.
3 h. s .
3 h. s.
3 h. s.
I h. s .
SECCIÓN DE FILOLOGíA ROMÁNICA





















Historia del E spañol
Lit eratura catalana
Gallego y Portu gués
T ERCER CURSO
Lengua árabe (explicación de
Tex tos'
Derecho Islámico
Historia de la Ciencia árabe
Lengua hebrea postbíblica
Literatura hebrea postb íblica
Paleografía árabe y hebrea
Seminario de iniciación a la
in ves tigación árabe
Sem inario de iniciaci ón a la
investigaci6n hebrea
In troducció n a los dialectos
aram eos
Lengua y Estil ís tica pos tbíb li·
cas
